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A». OJ *IM«» HE l'A íl *«tiNA. 
H AOAK A. 
T B L E & F A ^ I A S D E H O Y 
UACIOHALES. 
Madrid, Abr ' l 21. 
1 M F O K T A>TTE C < » ' 1' HK jj NTCIA 
Los Sros. Calbetdn. Serrano y Doh han 
conforoTicíaao con el Sr. Ministro de Ul-
tramar y Jo dijeron que el partido refor-
sncta :-c muestra dispuesto á sostener su 
srimitivc programa y ofrecieron prestar 
al Gobierno sn concurso patriótico para 
la pacificación de Cuba; pidieron la ira-
slantacion de reformas que coadyuven 
con la acción do las armas al rc?tableci-
míento de la paz. 
Planteadas oportunamente, añadieron, 
nabn'an evitado la guerra: ahora,̂  para 
conseguir la paz. se necesita ampliar las 
reformas contenidas en la ley Abarzuza 
haciendo el Consejo de Administración 
todo electivo, dándolo facultados para in-
tervenir en la formación de los Arance-
les; pero para esto no basta ponerse de 
acuerdo con el partido de unión consti-
tucional; se necesita contar con el con-
curse de todas lar. fuerzas leales de la 
Isla. 
Si el Gobierno quiere la impíantacicn 
de las reícnnas debe ser sincero, pues do 
lo contrario preferible será que deje in-
tacta la acción política á otros gobiernos. 
Obrando con sinceridad puede contar el 
Gobierno actual con el apoyo decidido del 
partido reformista para la implantación 
de las reformas, que acordadas por la vo-
luntad libérrima de la Madre Patria, se-
rían recibidas por el país con aplauso, al 
paso que la intrusión en este asunto de 
íes Estadas Unidos, sería rechazada con 
indignación por todos los leales y muy 
principalmente por el partido reformista 
que quiere que Cuba 1c deba todo á su 
Madre España. 
El Ministro de Ultramar centeste que 
agradecía aquellos cfrecimientos y que 
reconocía el patriotismo y la honradez de 
convicciones del partido reformista. 
Añadió el Ministro, que el gobierno 
había aceptado las reformas con sinceri-
dad. Reconoció ..la gravedad de la situa-
ción y la necesidad imperiosa de pacificar 
pronto á Cuba y dijo que agradecía la en-
tereza con que el partido reformista re-
chazaba la ingerencia de los Estados 
Unidos en los asuntos de Cuba. 
El señor Castellano terminó diciendo 
que pondría en conocimiento del señor 
Presidente del Consejo de Ministros te-
das las manifestaciones que le.habían he-
cho los representantes del partido refor-
mista. ^ 
EXTRANJEROS 
Kverd York. '24 de iihi'.t!. 
* L A O P Í N í O Í f E N P A K i S 
Dicen de París que sera difícil resolver 
la situación creada perla actual caída del 
Ministerio, á menos que se disuelvan las 
Ca'maras ó el Presidente Faure resigne el 
poder. 
L A C A Sf A R A F R A X C E S A 
La gran mayoría de la Cámara de Re-
presentantes de Francia sostiene su dere-
cho frente <? la actitud del Senado, basán-
dose para ello en la preponderancia que 
le da la representación del principio de 
sufragic universal. 
M ) l l C I A S C O M E K C I A L K S . 
yUct a - York, Abr i l t S 
(t las 51 de la tarde. 
Onzas espaiíolfl?, á ^ í ' t . l O , 
CenJene!», A $4.SO. 
— 'ít^m - - r . - . -Tve -
UeiirBMto papel comorefal, 60 J/T. , de 6J A 
« por ciento, 
ramlilos sobre Londres, 60 d /r , , banqneros, 
4 9 4 . 8 7 } . 
ideuisohre Parfa, GO dyv., Ijanqneros, a 5 
Idem sobro liuiiiburgo^ (JO A ¡ \ . , banqneros^ 
Honos reg i s lra í los tle los listados• C u i d o ^ 4 
por cleRlo, A 120, os-mpfiu. 
• VHII ffnjra^ u. 103 pol. 06, costo y flete, & 4 
.'>/!«. 
Idem, on jilaza, á 4-
üt'g'tilar á baon rcifluo, on p)u/a« á 4* 
Ayúcar de iniel, cu plaxa, ;i -i?. 
VA mereadtj nnito. 
nielfcs dojUnlM, cu büoojrcs, uoiuiiia>. 
Mauléca <Iol Coste, cu tercerolas, & I S J ü 
uoutíualá 
l l a i i u i i pateut Miiniosota, ífrnve, ú ¡ M . ' i é . 
L o u ñ r & i Abri l V.V. 
Aznou do ifmohK'ba. >> l í j O . 
Aziu ai roHtlUPR^j P0,« 5H»t Uriñe, i \ \ 
Idoni rotu lar rofliio, .1 
Conoolidados. í i l 0 2 i , ex*Iiiterd9« 
Dostnonlo, Bttirco í n a h i t o n a , 2\ por 100. 
Cl iatroyor 100 españo l , á ü ^ . e x - i u t e r é s . 
r u r í s . A b r i l 
l í e n l a a por 100, íí 102 trancos l ó e t s . , ex-
i u l e r ó s . 
C ü e S T M CAPITAL. 
Niieystrp« lectores habrán visto 
on ol iníiíuM'o de la uiafiauá (te hdy 
miíi corrcspoiideii^ia de los HOILIU-
iivs ite Guaneen la cual, aunque en 
líneas generales, se traza un cua-
dro tle la espantosa situación eu 
(jue se hallan millares «le familias 
de aquellos e.ontornos, á couseeuen-
cia «lo la extrema miseria á que han 
dejado reduridas los iusunecle^ 
muchas comarcas (lo la Vuelta-
Ahajo. 
Avrasndos los campos ue íabacx) 
de Guano como lo fueron ya los de 
S a n Juan y Mart íne/ . convertidas 
todas las viviendas, así las de los 
ricos y bien acomodados como las 
de los pobres, on montón innnunso 
de ceni/;is, sin posibilidad de que 
el harto cnsti^ado y sufrido campe-
s ino hallé un palmo de terreno la-
borable donde pedir á su cultivo el 
más sobrio sustento; oblioados 
aquellos desventurados haniranies, 
á implorai- de nuestros siempre ge-
nerosos soldados un peda/o de pan 
para acallar el hambre propia y la 
de sus mujeres ó hijos, teniendo que 
vivir á la iliteuipeviéy éw el desaso-
siego'y In í'OKobra, á causa de las de-
predaciones de los rebeldes y de la 
absoluta carencin de ocupación; el 
ánimo menos accesible al senti-
tuienro déla piedad, tío puede sus-
traerse á la emoción más angustio-
sa, ni el periodista al estreclio de-
ber on que se halla siempre, no por 
espíritu de mera información, cruel 
en tales cansos, sino por obligación 
de sn ministerio, de recoger todos 
los ecos de las desgracias inmereci-
das, no sólo para mover la general 
compasión, sí que también para ad-
vertir á los poderes públicos de la 
existencia de grandes males socia-
les y económicos, á cuyo remedio 
ó alivio hay que acudir con efica-
cia y presteza. 
La ruina de los vicos y numoro-
sos vegueríos de (inane,' ya lo dice 
la carta de los Remates á que he-
mos aludido, sobre haber sumido 
Qti la mayor indigencia á ínconla-
ble numero de familias que, desola-
das y errantes, vagan como deso-
rientadas tribus, á un tiempo presa 
de las desesperaciones y el terror, 
por escarpadas lomas y sabanas 
yermas, en busca de nuestras tro-
pas para acogerse á su protección 
y misericordia, como acaba de a-
conlecer con las inmimeras que, 
formando cerca de dos mil perso-
nas, se ampararon de la clemencia 
de los batallones de Wad-Kas y 
Cantabria y de los escuadrones de 
Martinas y Pi/arro; la pérdida, de-
cimos, de la imiguítica cosecha de 
tabaco en Guaue, que representa 
sobre 30,000 tercios, no sólo ba 
liundido en la mayor miseria á toda 
aquella riquísima comarca, sino que, 
como ya ha observado el testigo 
presencia! que autoriza la carta que 
hemos publicado en el anterior nú-
mero del D I A R T O , "repercutirá in-
tensamente en las primeras fábricas 
de esta capital, en las cuales, así 
como en las diversas industrias 
anexas á la elaboración, quedaran, 
á no dudarlo, sin trabajo y sin pan, 
por consiguiente, muchos miles de 
familias habaneras." 
Ibamos, al llegar á este punto, á 
sacar de lo que llevamos dicho al-
gunas importantes consecuencias y 
á insinuar ciertas medidas que pu-
dierau adoptarse, asi para detener, 
cu io posible, el avance de la deso-
ladora miseiia en Vuelta-Abajo, co-
mo para prevenir la (pie amena 
u i en plazo breve á numerosísi-
mas familias de esta capital, que 
libran su subsistencia en la elabo-
ración de la hoja vueltabajera y en 
los múl t ip les trabajos con esta in-
dust r ia ín t imamente ligados; cuando 
liega á nuestras manos el i . Amero 
correspondiente al día de hoy del 
D E L I I E V 
B A Z A R el mayor M mundo, m i 4 0 pner las , Minado en la 
M a n z a n a O é n t r a l por bis ca l les ( k N e p í n u o y Z u h i e t a . T e l é f . 700. 
P r e c i e s e n p l a t a s i n c o m p e t e n c i a . 
H a y c a l z a d o p a r a N I Ñ O S á I O , 1 S , 2 0 , 2 5 7 3 0 c e n t a v o s e l p a r . 
C l s s e s f i n a s á S O , 7 5 c e n t a v o s y $ 1 e l p a r . 
P a r a S E Í 5 " O B A S , d e d i f e r e n t e s f o r m a s y c l a s e s á 4 0 , S O , 7 5 c e n t a v o s 
y S 1 e l p a r . 
O t r a s c l a s s s s u p e r i o r e s f o r m a s l a s m a s e l e g a n t e s a S l - 5 0 , $ 1 - 7 5 y 
$ 2 e l p a r . 
H a l l a r á n c a l z a d o d e 6 0 . 7 5 c e n t a v o s , S I , S l - 2 5 y $ l - 5 0 e l p a r , d e 
c l a s e s c o r r i e n t e s m u y s ó l i d o s . 
D e f a b r i c a n t e s a c i - e d i t a d o s , c i a s e s s u p o n a r e s á $ 2 . $ 2 - 2 5 y S 2 - 5 0 p a r 
E n c o n t r a r á n c u a n t o s o b j e t o s p u e d a n n e c e s i t a r l o s m i l i t a r e s y v i a j e 
r o s á p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
E n o q u i p a j e s n o h a y c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
T a m b i é n h a y e f e c t o s d e t o d o s l o s g i r o s , o o m o K c p a , S o m b r e a o s , S e -
d e r í a y Q u i n c a l l a , F e r r e t e r í a , D u l c e r í a , & c . & c . t o d o á p r e c i o d e l o m á s b a -
r a t o q u e p u e d a n i m a g i n a r s e . 
E L i ESCAüSTDALiO es el punto de reunión 
de la sociedad habanera; á visitarlo pues y se 
c o n v e n c e r á n de que no hay charlatanismo. 
C 4 o " -21A 
P R A D O 1 1 3 . A C E R A D E L L O L V R E T E L E F . 8 8 8 
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e n P u e r t o P i c o , y s u p r e c i o 3 S c t s . l i b r a . 
P a r a q u e s e v e a q u e n u e s t r o s p r e c i o s , d a d a l a p r i m e r a c a l i d a d de i o s e f e c t o s n u n c a n a d a d e a v e r í a s ) s o n 
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c u a l q u i e r o tro . 
^-.00 Mfluteca marca ^Cubana", lata $a.30 
2.10 Llem itlom ulem., media l . l ó 
3,00 Idem ídem idom, cuarto 0.76 
3.00 Idem Ídem ' 'Sol", latft 3.10 
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$ 1 4 p l a t a 
E s t a c a s a c u e n t a c o n u n a s u c u r s a l e n e l V e d a d o , c a l l e 7 a 8 0 e s q u i o a B , s n l a ^ u e s e e x p e n d e r á n l o s 
m i s m o s a r t i c u l e s á l o s m i a m o s p r e c i o s 
PIDASE E L CATALOGO DE PRECIOS EN " L A VIZCAINA", PRADO 112. 
Vino tiulrt Mipci ior, gan afán 
I d . alfllj) idem idom . . 
I d , Kíoja rforpfr, idom , . 
I d . >'rtvjuio. ÍII.MI 
Mclocotoucs, lata , . « . 
Aüol tmias Re ina , barr i l , . . 
Velas do Roeamora, paquete . 
I d . Inglesas, oajfts do 15 
10 cts. 
30 „ 
U . . 
55 „ 
D i a r i o de l a F a m i l i a , que trata ma-
gii&frlnicuta asuuto tan capitalí-
limo, por lo cual preferimos cederle 
ia vez, iiisei'taudo el artículo que 
sobre el particular publicn, (juc 
eomplvia nuestro pensamiento y, 
sobre el cual, desde luego, llama-
mos la atención de nuestros lecto-
jses y del Gobierno. 
Me aquí el trabajo del estimado 
colega: 
Los qne amátí VHMI simor vordadoro 
e.->tc país, no pnodon apartar ia vista 
osla ayer próspera y hoy nr»&s que 
uiima iulorrunada provincia de Pinar 
del Río, porque en v\h\ se lia cebado 
l i guerra que nniquila y empobrece 
osrc país. IVodhceu sus caiupos i¡\ 
tabaco por exceienda, no ya de esta 
ífeía, siuo del mundo «Míteio, y la per-
dida de la cosecha implica la miseria 
para muchos miles de personan. (Juba 
no es sólo un país aurícula, sino in-
dustrial y sn principal industria so 
eucueutru ea lu elaboracióu del taba-
co. Dependen de ella más do 20.000 
l.iüMüas, que radican en su mayoría en 
esta capital, alimentando coa el pro-
ducto de su trabajo al pequeño comer 
cío eu múltiples ramos: en el de víve-
res, en el de géneros, eu los de zapate-
ría, sombrerería, etcétera. No son 
únicamente el tabaquero que elabora 
la rica hoja, el fabricante que ia vea-
de, el comisionista que la exporta, el 
tisco que percibe sus derechos, los que 
se hallan interesados eu esa industria; 
la litogralia con sus trabajos, los ta-
lleres de madera eu que se eonl'eccio-
uaulos cajones, y las iunumerables 
manos que intervienen eu esa labor, 
desde que llega el tercio de la Vuelta 
Abajo, en goleta, se trasporta eu íe-
rrocarril, lo conduce el carretón al al-
macén en rama, se elige, se despalilla, 
se elasiíica la hoja, se elabora, se esco-
ge, se encajona, se tiletca el cajón, 
etc., hasta «¡ue salo do nuestro puerto 
para los países que, uo obstante las 
trabas arancelarias, lo pagan á buenos 
precios, el número de los que so ocu-
pan eu esa industria es iníinito. Com-
préndase, pues, por esto, si serán mu-
chos los que fisfén iiiiere:>ados en que 
aquella iníói tuu.uLi comaica recobro 
su perdida irarujuilidad, y reconstm 
yéndose los pueblos destruidos por la 
guerra, se dediquen los brazos que 
están ociosos, no ya á la obra imposi-
ble de salvar lo poco que haya queda, 
do do la última cosecha, siuo á la de 
preparar el terreno para nuevas siem-
bras. 
De aquí, pues, etúnná la ansiedad 
que en todos los espíritus produce el 
estado oxcepiMonal do CSH coiimrea. y 
la esperanza que animu ú los- que aman 
al pa í s , de quo esta s i tuac ión imposi-
ble tenga t é r m i n o pronto y natisfnrlo-
rio. PorquéV)uau4o la rama que em-
pieza á escasear, se haya concluido en 
los almacenes, y las fábricas cierren 
sus puertas y queden sin trabajo doce 
ó quince mil oorerosi, puedo suscitarpé 
una e u c s t i ó n «le orden públ ico , aguija-
dos é s t o s por el pi-or de los consejeros; 
el hambre. D e los 400,OM tercios, 
p r ó x i m a m e n t e , «pie pro«luce aquella 
provincia al año, se ue«;esitan para la 
e laborac ión de 150 á 180,000. Y .1 du 
ras penas se l l egará «,'sf e a ñ o á la mi-
ta l , uo ya con la producción, sino con-
tando con el sobrante de otros años . 
L o s fabricantes de los Estados Uni-
<1«JS, «pie hacen ruda compcfcnciH á los 
do Cuba, preteiulen acaparar todo el 
tabaco que puedan, aún en «leplora-
b'es «íoníliciones, de la cosecha «leí a ñ o 
ú l t imo. S i lo logran, en «laño «le los 
iabricantes y los indurd.riales cubanos, 
las conaecueniMas han do ser terribles, 
porque cuanto nuis sea el quo se lle-
ven del pnís para elaborarlo en el s u -
yo, m á s pronto se a v e c i n a r á el coníi ic-
to. Por eso creemos quo las autorida-
des, á las «pie la prev i s ión se impone, 
e s tún en el deber de «;studíar el asun-
tó y de tomar medulas extremas. E n 
todos los p a í s e s , cuando xe pierden las 
cosechasy el hambre amenaza á sus 
habitantes, como c u e s t i ó n de orden 
p ú b l m o so «lictan medidas encamina-
das á impedir su e x p o r t a c i ó n . Y el ta-
baco es un ar t í cu lo de primera necesi-
dad, si no para el consumo y la sub-
sistencia local, para el mantenimiento 
«bt los ' i de brazos que de él do-
pendeji. Juanto mayor sea su exp«)rta-
cion más grande será el daño que n>-
«íibael país. ¿Cómo so evita esto? A 
nuestro juicio, con medidas enérgicas 
que impidan, ínoet in duren las presen-
tes circunstancias, la salida de la exi-
gua cosecha queso ha logrado, medi-
da, quo no se al«;an/a con el recargo en 
los «ler<;<di«js de importación, smo con 
la prohihición «lela salida de la rama. 
Ño sabemos lo que pensarán la Cnión 
d<i Fabricantes «l«í Tabacos, la Cámara 
«le Comercio, las autoridades, á <piio-
nes (iompetc «'ste asunto trascenilental: 
sólo comu-A'ums el peligro que se acer-
ca, y por e.s«) damos la voz «le alerta, 
en «•.umplimicuto de la misión que nos 
hemos impuesto, «le velar por los inte-
reses m;iteriale% y morules de la isla 
«le Cuba. 
REGIBIIENTO A "LAS TROPAS 
Según nos participan de la Cá-
miira de Comercio, para el recibi-
miento «lo las tropas qne llegarán 
esta tarde, habrá «MI el muclíe de 
los vapores «le líegln, un vapor ce-
dido con ese objeto por el señor Ca-
brero y en el (pie podrán embarcar-
se todas las personas que quieran 
tributar eso homenaje á nuestro he-
roico ejórcilo. 
En dicho vapor irá ia banda de 
los Bomberos Municipales, puesta 
á disposición de la Comisión de tes-
tejos por el jete de ese inmemerito 
cuerpo. 
E L . P I J E B L . O . 
G r i n i r e a l i z a c i ó n de j u i c o s de s a l u de l o í a s clases, i ñ m de comedor 
y de g a b i n e í e , rnnebies corr ientes y mi! objetos de l í i n l u s í a . 
J o y a s con h r i l l a n l e s y otras p i e d r a s f inas, leont inas al peso, relojes 
y p r o l n s i ó n de prendas de capr icho . 
Z E E J I L J F T J E B I L I O . 
ALMACE2T IMPORTADOR DE JOYAS Y MUEBLES 
A N G E L E S U i Y E S T R E L L A 2 9 , T E L E F O M ) 1,015 
C S r ' S e vende l a c a s a ó se t r a s p a s a el local . 
2'.i73 all l 'u 16 Ab 
"••r~^5'.--.7ir5:i! 
Se liquidan todas las existencias del gran almacén de 
cuadros LA GALERIA ARTISTICA, Otispo 101, y se alquila en 
tuenas condiciones el hermoso local. C 443 
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S E M P E R P L U S U L T R A . 
JJace cuatro años hemes establecido los grandes alnuicenes d.e 
I M J L © 
para beneficio del pueblo cubano; éste nos lia protegido siempre y por el lujemos toda clase do 
sacrificios. Ahora (el Sábado de Gloria) ó sea 
I D I E G S I P T J Z e i S I D I E I _ s 3 3 ^ . T J _ A . l s r G 3 5 ] 
inaugurainos la quinta campaña; vaiüos á lucliar para que en las aclunlcs circunstancias Obtenga 
diariamente el respetable publico grandes ventajas en esta cusa, ó lo que es lo mismo,, para que to-
dos compren mucha ropa buena con poco dinero. 
LOS SALDOS D E L B A L A N C E R E S U L T A N V E R D A D E R A S GANGAS. 
3,500 i>íez.as ele percal tloble, olíin de un ión , nau.sn y otras (e!;is, i n d o íí íí centavos vara, 
Gran secc ión de telas que eran de 8 y 10 centavos á 5 c e n í avos. 
Causa a d m i r a c i ó n la gran mesa con telas que eran de UO y 40 centavos á 10 centavos; ( é s t o 
es asombroso.) 
( letonas para sobrecamas, color lirnie, .15 centavos. 
Los corsets de ballena y cutí , que eran de un d o b l ó n y como ^an^a v e n d í a m o s antes .1 í^lá 
aliorá se liquidan íl 1 2 reales. 
Alemanisco tablero con franjas de colores, íí 40 centavos y sin Iranja á ti reales. 
Patios de crochet, de hilo, para s i l l ó n , á peseta. 
Medías para s e ñ o r a s y caballeros íí íí centavos par. 
Todas las sedas de varias clases Á 2 reales, sí, ¡íí dos reales! 
Las telas nuevas recientemente recibidas k s vendemos también como saldos. 
7,3G0 varas ohín «le hilo puro, dibujos chicos ó grandes, todos nuevos íl real. 
Te la Cleopatra ó seductora, g é n e r o precioso y do e s t a c i ó n , íl 5 centavos. 
L o s holanes d é hilo, finos, todos dibujos nuevos en í'ondo blanco y color, íl peseta. 
Vichys, color entero 6 infinidad de colores, á 5 centavos. 
Sobrecamas, o í á n Ponipadour, ú l t ima novedad, A 10 reales. 
Oran c o l e c c i ó n de céfiros, o r g a n d í s y n a n s ú s , finos, á 15 centavos. 
P a ñ u e l o s finos para n i ñ o s , de colores muy bonitos, á 40 centavos docena; y por este tenor 
venderemos durante toda la temporada nuestras telas nuevas y flamantes, pues ninguna grac ia 
tiene anunciar como lo hacen algunos colegas, ropa vieja y trasnocliacln, diciendo que es barata 
por haberla obtenido en tiendas antiguas y quebradas. 
recibe consecutivamente telas de novedad y las realiza á precios sumamente reducidos. 
va s i e r r e ruis a l l á qu¿ lodos sus colegas, por esta razón el público sedirijesin vacilar á sns gran-
des almacenes. 
70 G-aliano y San Miguel 60. 
C344 ld-2 4v4 
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E L EXCMO. SR. CONDE 
A c a b a n de t r a n s c u r r i r , h o r a t r a s 
"hora, t o d a s i £ u a l m c u t e t r i s t e s y doso 
l a d a s , 1 s n u e v e d i a s q u e l a s p r á c t i c a s 
d e n u e s t r a r e l i g i ó n , n u e s t r a s p i a d o s a s 
c o s t u i u b r e s s o c i a l e s y h a s t a la p r o p i a 
n a t u r a l e z a d e l s e n t i m i e n t o de l do lor , 
c o n s a g r a n al s i l e n c i o , -i l a o r a c i ó n y a l 
l l a n t o , t r i b u t o y c o n s u e l o ii vee, 
cuaud.> l a u inorte a r r a n c a la e x i s t e n 
cía á un s e r q u o r i d o y r e e m p l a z a con 
e n o r m e v a c í o u n a g:ran p e r s o n a l i d a d 
y c o n « l u d o p r o f u n d o t o d a s l a s s a t i s 
f a c c i o n e s p a s a d a s . 
N i p a r a c o m u n i c a r íi los a m i g o s q u e 
t e n í a n el d e r e c h o de e s p e r a r l a s ni 
a) p a í s q u e t iene e l d e b e r de ree ib r í a s 
r o u h o n d a a l p a r q u e t r i s l o s i m p a t í a , 
l a s i m p r e s i o n e s de los ú l t i m o s d í a s y 
l a n a r r a c i ó n de los p o s t r e r o s t r i b u t o s , 
he q u e r i d o ni he p o d i d o t u r b a r la m 
«m n s i d a d d e l a p e n a y l a t r i b u l a c i ó n 
i n d e s c r i p t i b l e d e l e s o i n t u , a u u d o m i 
n u d o por e s a s e n s a c i ó n tan rea l como 
d i f í c i l de e x p r e s a r , q u e todos a n t e los 
g r a n d e s int'ortUníOH hemos e x p e n m e n 
t a d o y que. se a s e m e j a en el o r d e n ñSl-
eo á los p r i m e r o s e l ec tos de r u d í s i m o 
golpe , (pie a p l a n a y a t o l o n d r a s i n de-
j a r n o s f o r m a r n o c i ó n de l a i n t e n s i d a d 
q u e el do lor h a de a l c a n z a r ni de l a s 
p r o p o r c i o n e s y c o u s e c u e n c i a de l a he-
r i d a 
F u e r z a es , no o b s t a n t e , c u m p l i r los 
d e b e r e s , t an to m á s e s t r e c h o s c u a n t o 
m á s p e n o s o s y s e n s i b l e s : los q u e a q u í 
h e m o s e s tado , los q u e v i m o s s u r g i r en 
a q u e l l a r o b u s t a y p r i v i l e g i a d a n a t u r a -
l e z a las p r i m e r a s s e ñ a l e s de l a tor 
m e n t a que s o b r e s u v i d a se c e r n í a , los 
q u e s e g u i m o s paso á p a s o l a m a r c h a 
i u v a s o r a de l m a l , los que. s e n t i m o s e r e 
c i e n t e s y a n g u s t i o s í s i m a a l a r m a , los 
q u e no nos s e p a r a m o s d e s u lado y re-
c o g i m o s s u ú l t i m o s u s p i r o y r e c i b i m o s 
s u ú l t i m a m i r a d a y v e l a m o s s u c a d á -
v e r é h i c i m o s á s u s d e s p o j o s g u a r d a de 
h o n o r , como n u n c a hi jo de. uu d e b e r 
m á s s a g r a d o y de u u c a r i ñ o m á s in-
tenso; los q u e l l e g a m o s con él h a s t a el 
l u g a r de l e t e r n o reposo , d e b e m o s á los 
q u e s i n t i é n d o l e t au to como noso tros , 
e s t á n lejos y h a n t e n i d o l a a g r a v a c i ó n 
ó la a t e n u a c i ó n d e l a d i s t a n c i a , el r e 
la to de todo c u a n t o h a s u c e d i d o , l a na 
r r a c i ó n d e t o d a s l a s fases de los luc 
t u o s o s s u c e s o s , l a p a r t i c i p a c i ó n en to 
d a s l a s i n t i m i d a d e s y todos los d e t a 
l i e s d© l a i n m e n s a ó i r r e p a r a b l e d e s 
g r a c i a y de l a s d e m o s t r a c i o n e s q u e 
m á s q u e á a t e n u a r l a c o n t r i b u y e n á 
d e t e r m i n a r y c o u t i r m a r s u s propor -
c i o n e s . 
No es s o l a m e n t e á l o s a m i g o s ni á 
l o s c o r r e l i g i o n a r i o s , i d e n t i f i c a d o s en l a 
t o t a l i d a d de l a a c t i v i d a d y de la v i d a , 
y a h o r a e n el d u e l o pro fundo q u e nos 
e s c o m ú n , á q u i e n e s e s t a s l i n e a s d i r i 
j o : es á todos c u a n t o s le c o n o c i e r o n y 
por el solo h e c h o de c o n o c e r l e le a p r e 
C i a r o n y q u i s i e r o n ; á s u s a d v e r s a r i o s 
q u e J a m á s l l e g a r o n á d e s c o n o c e r en v i 
d a la a l t e z a «le s u s m i r a s y la g r a n d e 
e l e v a c i ó n de s u s i d e a s y a h o r a s a b r á n 
r e n d i r l e , y a m u e r t o , el h o m e n a j e de 
l a v e r d a d e n t e r a , (pie v a y a s i e n d o , en 
l a e x t r u c t u r a c a s i i m p l a c a b l e de l a vi 
d a m o d e r n a , uu lioii ieiia)e p o s t u m o , 
á los i n d i f e r e n t e s q u e e n c o n t r a r á n en 
é l u u g r a n d e e j e m p l a r y un e l o c u e n t e 
t e s t i m o n i o de lo q u e se d e b e á la so 
c i o d a d en l a que. s e o c u p a uu puesto; 
á todo el p a l » l ea l que. h a de d c s c u 
b r i r s e a n t e l a t u m b a de l g r a n e s p a ñ o l 
que. c o n t o d a s l a s t r a d i c i o n e s de l a ra 
z a y t o d a l a l e g e n d a r i a e n e r g í a d e l 
s e n t i m i e n t o p a t r i o , s u p o s e r t a m b i é n 
u n g r a n c u b a n o , un a m i g o s i n c e r o d e l 
p a í s , un d e f e n s o r d e s u s d e r e c h o s , y 
q u e h a b i e n d o p e n s a d o ó s o ñ a d o un 
d i a en (pie h a b l a l l e g a d o l a h o r a de la 
n e c e s a r i a nu ion y l a c o n c o r d i a de. s u s 
e l e m e n t o s todos, d e d i c o á tan h e r m o s o 
i d e a l s i l a c t i v i d a d y s u s e s f u e r z o s , c a 
y e n d o her ido de. m u e r t e , a b a t i d a y 
triste, l a m i r a d a , en e s t a s o t r a s h o r a s 
e n q u e el e s t r u e n d o de la l u c h a lodo 
lo i n v a d e , el p r é s e n l e se. l i ñ o de. s a n 
g r e y los h o r i z o n t e s c a d a v e z m á s soui 
b r í o s p a r e c e n a l e j a r i n d e í i n i d a m c n f e 
l a g r a n d e y g e n e r o s a a s p i r a l ó n 
SU VIDA EN MADRID 
V i v í a c o m p l e t a y t o t a l n u nte ded i -
c a d o á las a t e n c i o n e s de. s u c a r g o po 
l í t i c o d e d e l e de un p a r t i d o loca l e n 
m o m e n t o s t a n d i f í c i l e s , y a l c u i d a d o 
d e los a s u n t o s d é (Juba que le a f e c t a 
b a n y p r e o c u p a b a n en g r a d o e v t r a o r -
d m a r i o 
C o n s u l t a d o A « b a r i o por l a s m a s a l -
t a s r e p r e s e n ( a c i o n e s de l G o b i e r n o y 
d e l a p o l í t i c a , en las que s u p o h a c e r s e 
u n c a m i n o «p ie en tan poco t i empo no 
s e h a hecho n a d i e e n M a d r i d ; s o l i c i t a 
do por p e r i o d i s t a s n a c i o n a l e s y ext r a n 
j e r o s ; a t en to s i e m p r e a ¡ o s ecos que. 
de. C u b a l l e g a b a n , s i e m p r e p e n s a n d o 
en m u l t i p l i c a i el esfuer/ .o y a e e n l m i r 
l a a c c i ó n n a c i o n a l ; e n t r i s t e c i d o por l a s 
m a l a s n u e v a s , n u n c a s a t i s f e e h o de l a s 
v e n t a j a s q u e en s u a r d i e n t e deseo le 
p a r e c í a n s iempre, r e d u c i d a s ; i n i c i a n d o 
y s o s t e n i e n d o la t é s i s d e q u e l a a c e i ó n 
p o l í t i c a c o i n c i d i e s e con la a c c i ó n mi l i 
t á r p a r a s u m a r al n e r v i o n a c i o n a l l a 
m a y o r s u m a pos ib l e de l p a í s y todos 
j u n i o s a p h i s t a i r á p i d a m e n t e el m o v í 
m i e n t o s e p a r a t i s t a ; inqu ie to (' i n d i g 
n a d o por l a s c o m p l i c a c i o n e s (pie ve 
n í a n del e x t r a n j e r o y o r g u l l o s o por las 
t r a d i c i o n e s h i s t ó r i c a s de l desc .ubri 
m i e n t o y la c i v i l i z a c i ó n d e A m é r i c a , 
p u e d e muy b ien d e c i r s e q u e v i v i a e n 
u u e s t a d o de c o n s t a n t e sobreexc i t . a 
c i ó n , que. no t e n í a el n e c e s a r i o reposo , 
que a l e jado de todo lo q u e p u d i e r a 
C o n s t i t u i r l a m e n o r d i s t r a c c i ó n p a r a 
s u e s p í r i t u , e s t a b a en u n c o n s t a n t e 
nioviniteuCo y lo q u e es peor en u n a 
c o n s t á u t e 6 invenc ib l e , p r e o c u p a c i ó n , 
a l e x t r e m o de q u e ú l t i m a m e n t e h a b í a 
p e r d i d o la t r a n q u i l i d a d de» s u e ñ o , s u 
f r i endo g r a n d e s i u s o m n i o s de q u e c o n 
f r e c u e n c i a se l a m e n t a b a . 
D e s d e que l l e g ó á la C o r t e , n i c o n 
CUrrió é l ni t u v o a p e n a s o c a s i ó n d e 
a c o m p a ñ a r á su f a m i l i a á n i n g ú u es-
p e c t á c u l o p ú b l i c o y c u a n d o por a c a s o 
a s i s t í a á a l g u n o , m á s le l l a m a b a e l pe-
r i ó d i c o que la e s c e n a y mas le a b s t r a í a 
lo i n t i m o del p e n s a m i e n t o q u e c n a n t o 
á s u a l i e i t e d o r se r e a l i z a b a : s u p a l c o 
de l R e a l p e r m a n e c i ó t o d a la t e i n p o t R d a 
ó d e s i e r t o ú o c u p a d o por p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d á q u i e n e s o r d i n a r i a m e n t e 
l o e n v i a b a y c u a u d o u n a ó dos v e c e s 
se le v i ó e n el fondo de a q u e l proscen io , 
f u é s i e m p r e c o n los d i a r i o s en l a m a n o , 
a n t e s u m i r a d a los t e l e g r a m a s d e C u b a 
y e n su p e n s a m i e n t o l a a r d i e n t e a s p i -
r a c i ó n de q u e se c o n j u r a s e la d e s g r a -
cia horrenda que sobre aquel p a í s des-
cargaba el infortunio. 
V i v i a , pues, entregado totalmente á 
los problemas de esa I s l a , desplegando 
en sentido muy afirmado su proverbial 
actividad y traspasando demasiado 
sus limites naturales, y había perdido 
bastante los rasgos siempre animados 
de su carácter . 
S u salud, sin embargo, era buena, al 
extremo de hacer de ella alarde y decir 
á cuantos le rodeaban que era el m á s 
fuerte de todos y que su naturaleza 
desaliaba todas las asechanzas del 
clima y de la e s t a c i ó n . 
LA ENFERMEDAD. 
E l d í a 4 de marzo tuvo lugar en es-
ta Corte el entierro del señor M a r q u é s 
de Hazas , Senador del Reino y paisa-
no é intimo amigo del Conde de la 
Mortera: el cortejo fúnebre fué á pie 
desde lo alto de la calle de Serrano, en 
el barrio de Salamanca, hasta la esta-
c ión del Norte, es decir, al t r a v é s de 
todo Madrid, c r u z á n d o l o de extremo á 
extremo. 
E l d ía era sumamente caluroso, bajo 
la acc ión del sol y algo frío á la som-
bra: al llegar á la gran esplanada doji-
de se alza la hermosa fuente de la C i -
beles, el Conde se s i n t i ó y a fatigado y 
algunos amigos, yo entre ellos, le hi-
cieron observaciones para que tomara 
el carruaje; n e g ó s e á ello y y a en la 
Puerta del Sol se le n o t ó muy acentua-
do el cansancio; entonces se i n s i s t i ó 
con m á s apremio en que no continuase 
á pie y yo le dije esta frase que pcii > 
s á m e n t e recordaré toda la vida: "mire 
V . que es triste cosa que por ir de 
acompaflante pueda uno convertirse 
en a c o m p a ñ a d o . " N e g ó s e no obstante 
y c o n t i n u ó á pie hasta la e s t a c i ó n del 
Norte. 
Solo el hecho de ir andando al sol y 
quedar luego estacionario a la sombra, 
es aquí en Madrid en los comienzos de 
la primavera sumamente peligroso: 
hubo como circunstancias agravantes, 
la necesidad de descubrirse ante el 
c a d á v e r durante el responso rezado en 
el andén y la gran corriente de aire 
frío que le cruzaba: el Coude sofocado 
y sudando sufrió los efectos de aquella 
parada y de aquella corriente glacial 
y adquir ió la grippe. 
Fué esta originariamente y hasta 
hace pocos años , una e n f e ñ ü e d a d sen-
cil la, de c a r á c t e r catarral y que solo 
afectaba la existencia de las personas 
de edad muy avanzado ó qne sufr ían 
padecimientos especiales: es hoy una 
afecc ión de sumo cuidado, que causa 
enorme n ú m e r o de victimas, contra la 
cual no resultan inmunes ni las m á s 
privilegiadas naturalezas y que lia 
tra ído al catalogo de las hu a.m is des-
dichas las pnimonias liifeceiosas, que 
son u n a d e s u s complicaciones frecuen-
tes y cuya e s t a d í s t i c a arroja uu con 
tingenre pavoroso de desenlaces fata-
les. 
L a grippe que a d q u i r i ó el inolvida 
ble amigo ó fué muy sencilla o muy 
insidiosa y muy artera: en sus mam 
festaciones externas apenas si podía ser 
tomada por ot ra cosa (pie por un si ai 
pie constipado, c ircunstancia que uní 
da á lo avanzado de la eslaclo i y a lo 
hermoso del tiempo reinante, hizo que. 
él no le diera imporlancia. 
Los que le rodeaban, sin embargo, 
familiares y amigos, le ad vui ieron que 
se cuidara, se mostraron á veces dis -
gustado porque no lo hlcie.-ie, decidie 
ron ú l t i m a m e n t e buscar forma de im 
ponerle completa permanencia encasa 
él se sent ía tan bien y tan fuerte que 
no hac ía caso y mas de una vez le oí-
mos todos exclamar: '-ya ven Vds . co-
mo paso yo la grippe;" y agregaba; 
" a d e m á s , yo no tengo el dereeno de 
enfermarme porqué es mucho lo que. 
tengo que. hacer,' 
A l tíh y por h a b á r s e l e presentado, 
aunque al parecer imlependientemenre 
de la afecc ión gripal , una u lcerac ión 
en la garganta y losas nasales, se. lo 
gró y a por prescr ipc ión facultativa 
<pie permaneciese sin sai ir a la calle. 
Pero era ya tarde ó el mal le nabia 
invadido en t érminos de esos que no 
perdonan: á los pocos d í a s se le pie 
sentaron los f enómenos r e u m á t i c o s su-
friendo fuertes dolores en todas las 
articulaciones y muy agudos en los rí-
ñones , v i é n d o s e no obstante su resis-
tencia obligado á guardar cama. 
S i g u i ó la infección su marcha iuva-
sora y (.reciente y apenas su naturale-
za vigorosa dominaba una acometida 
y s a l í a de una crisis , apreciábanse, 
nuevas y sucesivas invasiones: tuvo 
una gran d i la tac ión del e s t ó m a g o que 
íe produjo crueles sufrimienlos; mas 
tarde p r e s e n t ó s e la n e u m o n í a que in-
vadió el puítnón derecho, en su g lóbu-
lo inferior, y f e n ó m e n o s rósptratorios , 
a c o m p a ñ a d o todo de UU malestar é in-
quietud inmensos que fué la caracte-
r í s t i ca de su enfermedad y de su g r a -
vedad desde los primeros momentos. 
De todo ello, no obstante hubiera 
triunfado, dominando el vigor de sn 
organismo rodas las fases de. la dolen 
cía, si la infección no hubiese invadido 
el ó r g a n o capital de la exislcncia, es 
decir, el corazón , que e m p e z ó a perdía-
la regularidad de sus movimientos 
arrebatando á la solicitud de los me 
(lieos, a la ansiedad de la familia y á 
la inquietud de los amigos toda espe-
ranza dp salvarle. 
Bl mal fué m á s poderoso que todo y 
la lucha sostenida contra sus progre-
sos con todas las g a r a n t í a s de la inte-
ligencia y la asiduidad resu l tó infruc-
tuosa: solo un ó r g a n o , el que por sus 
antecedentes y su c o n s t i t u c i ó n h a b í a 
inspirado á todos m á s cuidado, el que 
por la e x c i t a c i ó n nerviosa parec ió des-
de el primer momento mas indicado 
para una compl i cac ión fatal, solo el 
cerebro, p e r m a n e c i ó intacto, sereno y 
tranquilo; en el desplome de aquella 
gran naturaleza, solo q u e d ó la luz de 
su razóii iluminando ante él mismo el 
cuadro de muerte que se acercaba. 
LA ASISTENCIA 
' '"Bstnvo desde los primeros momentos 
cuidadosiimente asistido por una emi 
nencia del Cuerpo M é d i c o español el 
Doctor D. Eugenio Gut iérrez , llamado 
por indicaciones del hermano pol í t i co 
del Conde el Doctor D . Antonio de la 
Pedraja, m é d i c o muy distinguido, á 
quien el car iño no i m p i d i ó ver desde 
los primeros momentos y á pesar de la 
aparente sencillez de la enfermedad, 
su naturaleza insidiosa y su carácter 
grave. 
Apenas el mal t o m ó algunas pro-
porciones a c u d i ó en consulta el Doc-
tor MadinaveytU, especialista de gran 
crédi to , quedando t a m b i é n de m é d i c o 
de cabecera y turnando con los ante-
riormente mencionados en la asisten-
cia cada seis horas. 
Posteriormente fueron llamados tam-
bién á consulta los Doctores Mai ian i 
y Sandoval. 
L o s auxilios de la ciencia fueron in-
mediatamente, constantes y de una 
competencia de primer orden y la asis-
tencia esmerada y en extremo asidua, 
pues su citado hermano po l í t i co , sin 
moverse en las horas del d ía y de la 
noche de la cabecera de su lecho, apli-
caba personalmente todos los trata-
mientos dispuestos. 
LA MUERTE 
A Tas siete menos cuarto d e ' a noche 
del 26 de Marzo l l e g ó al Hatel de la 
Castel lana y p e n e t r ó cu su alcoba el 
lixemo. é l imo. S r . Arz< ' ispo Obispo 
de Madrid A l c a l á , que con él carácter 
de amigo particular del Conde y para 
no alarmarlo, v e n í a con el doble objeto 
de visitarle y de cumplir, dada la in-
minencia del peligro, los deberes de 
nuestra Santa re l ig ión . 
E l enfermo se c o n f e s ó con el Obispo 
de la manera mas serena y tranquila, 
y c o n v e r s ó anngablemenre con él: sin 
embargo, desde aquel momfnto se dio 
cuenta del peligro que corrí.i y cou 
voz entera dijo al iluscre y venerable 
Prelado; ''acaba usted de entregarme 
á Dios." 
A partir de aquel instante, su mira-
da inquieta recorría los rostros de to 
dos los presentes, serenos en a p a ñ e n 
c ia , como buscando una impres ión 
exacta de su estado. 
Sus sulrimienros no eran muchos, 
saivq la fatiga precursora de la muer-
te que se le había iniciado: a las odio 
menos cuarto con voz muy tranquila 
y d i r ig i éndose a todos los presentes, 
dijo: "durante mi vida no he hecho a 
nadie el mas p e q u e ñ o d a ñ o ; " y acto 
seguido inclino la cabeza y e x h a l ó el 
ú l t imo suspiro. 
Se hallaban en la alcoba, mortuoria, 
á su cabecera el Arzobispo-Obispo de 
Madrid Alca lá y su infeliz esposa, la 
bondadosa y atribulada Condesa de ia 
M.u tera, que transida de dolor, con la 
heroicidad del deber jurado al pie de 
los ¿Vitares, no se a p a r t ó de su lado 
hasta sentir caer sobre sn pecho la 
yerta cabeza y recoger su ú l t imo alien 
to: sn hermana Manuela, anegada en 
llanto, teniendo en las suyas las manos 
ya sin pulso del que siempre l lamó su 
Ivamóu, y su hermano pol í t ico el Doc-
tor Pedraja que tan bravamente, h a b í a 
luchado para salvarle, que con lágri-
mas en los ojos exclamó" "he perdido 
muchos y muy buenos amigos, pero 
j a m á s he experimentado el dolor que 
ahora siento;" los exdiputados refor-
ini.stas C a l b e t ó n , Serrano y el que es-
tas tristes lineas traza; su Secretario 
particular el Sr . Ciará, tan identilicado. 
cou la intimidad de sus pensamientos, 
tan unido a él por los v í n c u l o s de un 
acendrado c a r i ñ o y que rec ibía el gol 
pe horrible de ver desaparecer al ejem-
pmr amigo; el M a r q u é s de Ibarra; el 
Sr . López de Llaro; los m é d i c o s y su 
ücl criado Pedro. 
Sus hijas, las tiernas ninas J u U a y 
Cannei ina, (pie h a b í a n sid » retéí l l l las 
en el Colegio donde se lia daba Ü inter-
nas para evita ríes las emociones de la 
gravedad, llegaron momentos d e s p u é s 
de haber perdido á su padre, sin que 
la rapidez con que precipitaron los úl-
timos momentos de é s t e le permitieran 
dar á esas adorables é inocentes cria-
turas el ultimo a d i ó s , ni dirigirles la 
ú l t ima mirada, e x p r e s i ó n del inmenso 
amor que. les t en ía . 
E l p e q u e ñ u e l o l i a m ó n Manuel, que 
en aquellos momentos recogía por ley 
de herencia la t rad ic ión y el titulo del 
Conde de la Mortera, parloteaba ale-
gremente en los brazos del ama de 
cr ia , como r e p r e s e n t a c i ó n de la única 
cor t í s ima edad feliz que hay en la vi-
da, la de los primeros meses en que es 
posible recibir sin sentirlos, los golpes 
seculares del destino. 
LA CAPILLA ARDIENTE 
E l c a d á v e r que fué cuidadosamente 
embalsamado se hal laba expuesto en 
lujos í s ima Capi l la ardiente instalada 
en el sa lón principal del elegante cha-
let de la Castel lana: los ricos muebles 
y las preciosas colgaduras de seda 
azul que decoraban el hermoso apo 
sentó habían sido sustituid.is por ne-
gros crespones qne ca ían á plomo so-
bre el alfombrado suelo: á ambos lados 
en los testeros principales se alzaban 
sencillos altares destinados á las mi 
sas de cuerpo presente y en el ceutro 
yac ía el c a d á v e r colocado en regio 
sarcó fago de hierro empabonado en 
n e g i o y con incrustaciones de. acero 
sobre, cama imperial de. ar t í s t i ca coa-
lección, rodeada de blandones y a cuyo 
pié lloraban las hermanas y S iervas 
de María, Instituto piadoso tan prote-
jido del ilustre, finado. 
La. capilla, el féretro y la cama im-
perial se hallaban totalmente cubier-
tos por valiosas y v i s t o s í s i m a s corchas 
ocupando el centro del féretro ta de la 
Condesa viuda y las cuatro grandes 
pilastras, las del partido reformista, 
5o B a t a l l ó n de voluntarios, C á m a r a de 
Comercio y Ferrocarr i les Unidos de 
Caibar ién . 
L a lista de esas ofrendas con las 
inscripciones respectivas es la s i -
guiente: 
A mi inolvidable esposo.—Manue-
lita. 
A nuestro querido padre .—Jul ia y 
Carmel i na. 
A su inolvidable hermano R a m ó n . — 
Cosme. 
No te olvidan tus hermanos.—Ma-
nuela y Antonio. 
A nuestro querido hermano.—Euge-
nio y María . 
Te lloran tus hermanos.—Modesta y 
Eduardo. 
A nuestro inolvidable t í o . — N i e v e s 
y Jorge. 
A mi inolvidable primo.—Caridad. 
Car iñoso recuerdo de su hermana.— 
María. 
A mi inolvidable primo.—Pepe. 
A su idolatrado t í o . — J u l i a y P r u -
dencio. 
A mi querido sobrino.—Catalina. 
E l partido Reformista de C u b a . — A 
su ilustre é inolvidable Jefe el E x c e -
l en t í s imo s e ñ o r Conde de l a Mortera. 
E l Quinto B a t a l l ó n Voluntarios de 
la H a b a n a . — A su inolvidable C o r o -
nel. 
L a C á m a r a de Comercio de la I l a -
bana.—A su ex-Presidente el Exce len-
t í s i m o señor Conde de l a Mortera. 
L a E m p r e s a de los Ferrocarri les Uni-
dos de C a i b a r i é n . — A su i lustre P r e -
sidente el E x c m o . s e ñ o r Conde de la 
Mortera. 
A l Conde de la Mortera, modelo de 
a b n e g a c i ó n y patriotismo.—Antonio 
Maura. 
E l D I A R I O D E LA. MATÍINA.—Al 
i lustre patriota E x c m o . s e ñ o r Conde 
de la Mortera. 
L a F á b r i c a de Hielo de la Habana . 
— A su querido Presidente. 
E l C írcu lo Reformista .—A su ilustre 
Presidente el E x c m o . s e ñ o r Conde de 
la Mortera. 
A l amigo inolvidable y patricio mo-
d e l o . — G e r m á n (lamazo. 
A l Conde de la Moi tera .—Rita D u -
quesne y J u a n a del Val le . 
A l Conde de la Mortera.—Su buen 
amigo Prudencio Rabel l . 
A l amigo modelo.—Arturo Amblard . 
A I Conde de la Mortera .—Su amigo 
Manuel Carrascosa. 
L o s Empleados de los Ferrocarr i les 
Unidos de C a i b a r i é n . — A l Excmo. se-
ñor Conde de la Mortera. 
A l Conde de la Mortera .—Francisco 
Cabrera S a a v e d r a y F a m i l i a . 
A l Cunde do la Mortera.—Luciano 
Ru'z y Fami l i a . 
A I s e ñ o r Conde de la Mortera.— 
V i u d a del Contralmirante Delgado 
Parejo c iiijos. 
A nuestro inolvidable amigo.—Los 
Marqueses do A l t a - G r a c i a . 
A mi inolvidable Conde .—Su a g r a -
decido amigo Ciará . 
A l Conde de la Mortera.—Su amigo 
R. de Madariaga. 
A l s e ñ o r Conde de la Mortera —Sus 
amigos V a l e n t í n de C é s p e d e s y Se-
ñora . 
A l Conde de la Mortera .—Su agra-
decido amigo Otero. 
A l Coude de la Mortera. — S ! G e n e -
ral S á n c h e z G ó m e z y Señora 
A su amigo H e r r e r a . — ü i egono del 
Casti l lo . 
A nuestro inolvidable amigo.—Pa-
blo y Malíñela Puerto. 
A l Conde de la Mortera .—L,H espo-
sos López de Uaro. 
A l Conde de la Mor iera .—Su buen 
amigo Guil lermo M a d a n a c a . 
A l Conde de la Mortera.—iVregrino 
Garc ía y Fami l i a . 
A l Conde de la Mortera —Manuel 
B i c r r ó y Mármol . 
A l Conde de la Mortera .—Juan Pa-
blo T o ñ a r e l y . 
A l Coude de l a M o r t e r a . — J o s é Ma-
ría y R a m ó n G a l á n . 
E l As i lo de la Car idad de Santan-
di r . — A l Conde de la Morter i. 
R e c i b i é r o n s e a d e m á s en ia C á m a r a 
mortuoria multitud de cestas de dores 
n-iturales y coronas de las mismas, 
ofrenda de la servidumbre cíe ia casa, 
de las Siervas de Alaría y de los po-
bres del Distr i to . 
B l c a d á v e r que estuvo cdocado cer -
ca de cuarenta y ocho horas en la C a -
pil la Ardiente, estuvo constantemente 
a c o m p a ñ a d o por gran n ú m e r o de per-
;> ¡as caracterizadas y de í n t i m o s ami-
gos. 
Durante toda la m a ñ a n a del viernes 
y sábado se estuvieron diciendo misas 
por el clero parroquial $ i d á media 
hora, desde las siete hasta las doce; 
asistiendo al sagrado sacr iüc io gran 
n ú m e r o de s e ñ o r a s y amigos de la fa-
mil ia, as í como la desconsolada Con-
d s ^ sus t iernas hijas y sus familia-
n i . 
LAS INDULGENCIAS. 
S u Santidad el Papa León X I I I en-
v i ó desde Roma por t e l é g r a f o su ben-
dición a p o s t ó l i c a al ilustre enfermo. 
Bl Excmo. é l ltmo. Sr. Arzobispo-
Obispo de M a d r i d - A l c a l á c o n c e d i ó en 
sr.!'1 agio del alma del piadoso tinado 
cuarenta d í a s de indulgencia por cada 
misa que los heles oyeren, orac ión que 
aplicaren ó parte de rosario que re-
zaren. 
Bin inent í s i tno y E x c m o . Sr . C a r -
denal-Arzobispo de Vallndolid conce-
dió por t e l égra fo cien d í a s de indul-
gencia en la propia forma. 
E l Excmo. é lltmo. Sr.Ohispo de Za-
mora, cuarenta d í a s de ludulgencia por 
los mismos conceptos. 
E l Excmo. ó lltmo. S r . Obispo de. 
Cindad Rodrigo, cuarenta d í a s de in-
dulgencia á los Üeles por los mismos 
actos. 
E l E x c m o , é lltmo. S r , Obispo de 
Santander, cuarenta d í a s de indulgen-
cia. 
E l Excmo. é l l tmo. Sr . Obispo de 
Orihuela, c o n c e d i ó por te l égrafo cua-
renta d í a s de indulgencia. 
E l E xemo. é l ltmo. Sr. Obispo de la 
Habana , e n v i ó por cable su bendic ión . 
EL ENTIERBO. 
A las tres de l a tarde part ió del ho-
tel de la Caste l lana , que era p e q u e ñ o 
para contener la numeroca concurren-
cia, teniendo esta que e s t á c i o n a r s e en 
los .jardines y a ú n en las afueres del 
paseo, el cortejo fúnebre . 
Rompía la marcha el Clero parro-
quial con cruz alzada, formando la co-
mitiva religiosa cuarenta personas en-
tre sacerdotes y a c ó l i t o s , 
B l c a d á v e r fué sacado en hombros 
por los s eñores C a l b e t ó n , Rivero, Se 
n a no, M a r q u é s de A l t a G r a c i a , Ciará, 
Madanaga, Carrascosa y A r r i a g a , 
hasta colocarlo en el coche fúnebre. 
S e g u í a a l carro una soberbia carroza 
estufa, estilo imperial, t irada por ocho 
caballos empenachados de negro y es-
coltada por lacayos á la Federico; pen-
dian de los cuatro extremos de la ca-
rroza monumentales y ricas coronas 
del partida Reformista, C á m a r a de Co-
mercio, Quinto B a t a l l ó n de Volunta-
rios y Ferrocarri les Unidos de Caiba-
r ién , y adosada á la portezuela del co-
che-estufa, la de la Condesa viuda. L a s 
cuatro primeras coronas ostentaban 
una de las grandes c a í d a s de c inta ne-
gra con flecos é inscripciones de oro y 
l a otra c a í d a de r i ca seda con los colo-
res nac;onales. 
T r a s el féretro iban tres grandes co-
ches-furgones,material mente cubiertos 
de flores y coronas. 
P r e s i d í a n el duelo, qne marchaba á 
p i é , el Excmo. é lltmo. Sr . Obispo de 
Zamora, que h a b í a venido expresa-
mente desde su D i ó c e s i s p a r a asistir 
a l entierro; el s eñor Conde de Puente 
el Sauce, como enviado y represen-
tante de S. M . l a R e i n a Crist ina; el 
ilustre Jefe del partido liberal, s eñor 
don P r á x e d e s Mateo Sagasta y el 
E x c m o . S r . Ministro de Ul tramar en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno de S. M . ; 
don Eugenio de la P e d n y a , en repre-
s e n t a c i ó n de l a familia: el exministro 
don Antonio Maura; Jos exdiputados 
reformistas s e ñ o r e s C a l v e t ó n , Serrano 
y Dolz y el s e ñ o r Ciará. 
L a conourrencia era numerosa, dis-
t i n g u i d í s i m a y c o n s t i t u í a una de esas 
demostraciones de duelo que Madrid 
só lo tributa á los grandes hombres: c 
Gobierno, la po l í t i ca , los partidos, e 
Generalato, l a Marina, las Artes , ei 
estuvo presente en el triste é impo-
nente acto. 
D e ello puede darse á quienes no o 
presenciaron una idea solo aproximada 
pero bastante para formar juicio de lo 
que supo hacer y merecer en la Corte 
en el tiempo de su tan reducida resi-
dencia en ella, el i lustre amigo que llo-
ramos, y cuan alto co iocó ante la opi-
n ión y los respetos de la P e n í n s u l a la 
r e p r e s e n t a c i ó n pol í t ica que ostentaba 
y c ó m o al ser de tal suerte honrados 
sus mortales depqjos re su l tó enaltecido 
el partido p o l í t i c o c u y a jefatura asu -
mía . 
S. M. la Re ina só lo en casos conta-
d í s i m o s d.e gran r e p r e s e n t a c i ó n públi 
ca se hace representar directamente 
en un entierro; el Gobierno solo lo ve-
rifica oficialmente con motivo de la 
muerte de los personages que ostenta-
ron en el momento de morir carácter 
oficial ó un gran nombre nacional; el 
Jefe ilustre del partido liberal hizo los 
honores á otra jefatura de partido, la 
nobleza, el e jérci to y la armada tribu-
taron sus respetos á un patriota, jefe 
de un partido español ; y todos al ren-
dir ante el féretro del Conde de la 
Mortera el homenage postumo, rendían 
un tributo de cons iderac ión que todos 
debemos agradecer vivamente, al par-
tido Reformista, y honraban en él y en 
su Jefe muerto á la Is la de C u b a en 
una de las manifestaciones de sus 
fuerzas leales organizadas: e n s e ñ a n d o 
á rodos c ó m o esta noble E s p a ñ a sabe 
identificarse con nuestras desdichas y 
llorar con nuestros infortunios 
A l escribir para un país y una socie-
dad lejana, la m e n c i ó n de nombres 
puede no ser procedente por el natural 
desconocimiento que sobre la impor 
taueia de cada cual ha de existir; por 
esto excuso el relacionar eu su totali 
dad el de todas aquellas personas que 
estuvieron en la casa ó asistieron al 
inolvidable acto del entierro. 
Pero couio entre esos nombres hay 
muchos que son familiaras en Cuba, y 
otros que por su carácter públ ico, por 
su historia, por su signiticacion ó por 
su resonancia, son de todos conocidos 
lo mismo en esa I s l a que en la Pen ín -
sula ó en el extranjero, cito á conti-
n u a c i ó n , todos aquellos de que conser-
vo memoria para que puedan cuantos 
estas lineas lean, formar el juicio mas 
exacto posible de la gran manifesta-
ción de duelo de que fué objeto el di-
funto Jefe del partido Reformista, ma-
ni fes tac ión que como he expuesto an-
tes, acaso no pueda servir de consue-
lo á la naturaleza de nuestro dolor si-
no por el contrario s e ñ a l a r las propor 
clones de la p é r d i d a que hemos sufrido 
y de la interinidad del golpe que el 
infortunio nos deparó . 
He aquí algunos de los nombres de 
los concurrentes á que hago referencia: 
Abarznza , A m ó s Salvador, Arde-
r íos , A lvarado Lastres , C a s t a ñ e d a , V i 
Uauueva; G a r c í a Ruiz . General Tope-
te. Ort iz de Pinedo, Genaro Alas . 
G a s c ó n , M a r q u é * de M é n d e z N ú ñ e z , 
M a r q u é s de Bellamar, M a r q u é s de Co 
millas. Caszá , Terreras, General Berau 
ger, General Cal le ja Torres ( D . Vicen 
te), López de Haro, Almirante Cha-
cón, General López D o m í n g u e z , Torre 
Vi l lanueva, Conde de Fabraquer , Mar-
q u é s de A l t a G r a c i a , Pablos, Quijano, 
M a r q u é s de B e n z ú , Pr ida , Godoy, Ba-
rrios, G a r c í a T u ñ ó n , C é s p e d e s , Fer-
nando G o n z á l e z , Conde de Azmir . L a -
bra, PefojO, Mellado, Ortega Gironés , 
Alvarez (1). Emi l io y D . Leandro), 
Guardiola, C a s a s ( J u a n Bautista) , G a -
mayo, Zumalacarregui , Herrera (dou 
J u a n Miguel), D r . Argumosa, Marce-
lino M e n é n d e z Pelayo, Peraza , Mar 
q u é s de la Grat i tud, D r . Semprum 
M a r q u é s del Va l l e , General Sánchez , 
G ó m e z , Superior de los Religiosos de 
Ntra . S r a . de Loreto, M a r q u é s de Iba-
r r a , Longoria, Moya, M a r q u é s de Al ta 
V i l l a , Estefani , Romero Torrado, Prie-
to (D . Severino), Bordallo, Montero 
RÍOS, Puerto (D . Pablo), Laguno, San-
chiz, Maura (D . Gabriel ) , Superior de 
los Carmeli tas Descalzos, General Mar-
tinez (/ampos, Gregorio del Castillo. 
López llobert, Otero Pil lado, Iglesias 
( D . Justo), T e r r y (D . Antonio), Pero 
gordo, M a r q u é s de Reinosa. Carassa , 
Flores (D . J . B . ) , Alonso Cocllo, (Se-
cretario de S. A . Ia Infanta Isabel), 
V i c e - A l m i r a n t e Valc-ircel, Puentes 
Bustil lo, General Marques de Fuente 
F i e l , Contra-Almirante Montoio, T r i a 
na. M a r q u é s d é l a Viesca, Vizconde de 
Nava del Rey, Galarreta , Cábazas , 
V á z q u e z Queipo, Madroño , Sainz, C a 
rranza, G i l Becorri l , Merelles, Barrios 
(D . Leopoldo), Gasset (D. Rafael) 
M a r q u é s de Vnldeiglesias, Gonzá lez 
L u n a (D . Segundo), Bspelius, Soler 
(D . Luis) , Marques de Campo Real 
Conde de C o b a r d í a s , Capi tán de F i a 
gata 1). E s t é b a n Arr iaza , Lope/. Ro 
bert (D. Miguel), E l General Marqués 
de Polavieja, Lorduy, C a p i t á n de Fra-
gata, A u ñ o n , Ort iz de Zugast i , Ba-
rrón, S á n c h e z Marmol, Luque (D. Cris-
tóba l ) , G ó m e z de A r ó s t e g u i Cavada , 
Conde R o m a n ó n o s , etc. etc. 
A d e m á s concurrieron los redactores 
de los p e r i ó d i c o s E l Imparcial , L a Co-
rrespondencia de España, E l Libera l, B l 
Correo, L a Epoca, E l O lobo. E l Dta, L a 
Revisüi Po l í t i ca y L a Iberia-, represen-
tantes de varias comunidadas Religio 
sas, de E m p r e s a s navieras, y de las 
grandes c o m p a ñ í a s mercantiles é in-
dustriales de Madrid. 
E l cortejo m a r c h ó á pie por el paseo 
de la Caste l lana, plaza de Co lón , ca-
lles de G é n o v a y de Sagasta y s i g u i ó 
en carruaje por la de Carranza , ba-
jando por la ancha de San Bernardo 
para tomar l a cuesta de San Vicente 
en d irecc ión á, la e s t a c i ó n de los Ferio-
carriles del Norte; un públ i co inmenso 
presenciaba el paso de la fúnebre co- \ 
mitiva; estando todos los balcones del 
largo trayecto ocupados por infinidad 
de s e ñ o r a s y el pueblo se d e s c u b r í a 
con respeto ante el suntuoso carro que 
c o n d u c í a el c a d á v e r cubierto de coro-
nas de las que p e n d í a n , como la ense-
ñ a del supremo amor del finado, las an-
chas cintas de la bandera de E s p a ñ a 
cuyos vivos colores se destacaban en 
la mole negra de la imperial carroza. 
ÍUR l a E s t a c i ó n del Norte y y a sobre 
e! anden se c a n t ó por el Clero parro, 
quial un solemne responso y el Encino, 
é lltmo. Sr. Obispo de Zamora, ento-
nó las ú l t i m a s preces y d ir ig ió al fe. 
retro [a divina bendic ión . 
E l s a r c ó f a g o fué colocado en un fup. 
gón que para las tristes conducciones 
fúnebres posee la empresa de los Fe-
rrocarriles del Norte y las numerosas 
coronas se depositaron en las paredes 
interiores de dicho coche y en las ca-
j a s que al efecto se habían llevado. 
LA PRENSA 
Los familiares del malogrado Conde 
de la Mortera, sus amigos todos, los 
correligionarios po l í t i cos que le lloran, 
la isla de C u b a , de que era tan celoso 
representante, tienen motivos para a-
gradecer a la prensa e s p a ñ o l a y muy 
especialmente á la noble y cu l t í s ima 
prensa madr i l eña el in terés v iv í s imo 
que d e m o s t r ó por la salud y la vida 
del ilustre patriota, por los votos fer-
vientes que por su s a l v a c i ó n formula-
ron, por la constante impac ieñe ia con 
que e n v i a r á n redactores a informarse 
del curso de la enfermedad, por las 
demostraciones de duelo, los sentidos 
elogios, los elevados conceptos y los 
car iñosos t é r m i n o s en que dieron 
cuenta de su muerte. 
Puolicaron su retrato E l Liberal, L a 
Correspondencia de España, E l Correo 
Español, E l Nacional y E l Globo. 
D e d i c á r o n l e ar t í cu los necrológicos , 
entre orlas de luto E l Siglo Futuro, K l 
Correo Español , E l Heraldo, E l lusa . 
Hien, I M Corrcspondencm de España, L a 
Epoca, L a Correspondencia Mil i tal, ¡U 
Correo, L a Iberia , E l DUi, E l Uberal, 
E l Imparcial, E l Qlobo. E l Tiempo. E l 
Nacional, IAI Edad Moderna. L a Jui t i -
cía. E l Fats y varios más de esta C o r -
te y los per iód icos E l Cantábrico. F,l 
Atlánt ico , L a Atalaya y otros de San-
tander; E l Diluvio y el Diario de Bar-
celona y los principales diarios de 
Zaragoza, Bilbao. Cádiz , Sevil la, Co-
ruña . Va lenc ia y de todas las princi-
pales capitales de E s p a ñ a . 
Difícil extractar cuanto la prensa 
e s p a ñ o l a ha dicho con motivo del fa-
llecimiento del Conde de la Mortera: 
hay sin embargo algunos extremos en 
que por convenir todos los per iódicos 
de tan variados matices y desde cam-
pos tan diversos, merecen ser señala-
dos. 
• • L a pérd ida del Conde do la Morie-
ra, dicen todos, ha causado honda y 
protunda impres ión en E s p a ñ a ; la 
santa causa dé la Patr ia se ve pr iva -
da de uno de sus seculares defensores 
en Cuba. , , 
<4Español convencido, hizo loables y 
t i t á n i c o s estuerzos por persuadir á 
tiempo á la Metrópol i de la necesidad 
de llevar con oportunidad á la gran 
Colonia, reformas que asegurasen su 
porvenir.,. 
•4Fué un gran corazón y un gran ca-
rácter: el sentimiento de la Patr ia fué 
para el una verdadera re l ig ión , para 
cuyo cu íco todo le parecía poco.,, 
••Las inquietudes de la guerra de 
C u b a lo afectaban de tal modo que 
puede afirmarse que han c o n t r i b u i d o á 
acelerar sus ú l t i m o s d ías . , , 
"Muchas vidas acaban cuando m á s 
necesarias son á las ideas á ( p í e s e con-
sagraron: el Coude de la Mortera mue-
re eu el instante mismo en que todos 
se han convencido de que era salva-
dor el sendero por él trazado á su 
país . , , 
" S u ausencia se Lará notar en las 
dificultades de la hora presente y su 
personalidad habrá de echarse muy de 
menos en las soluciones del porvenir.,. 
Por encima de todo cuanto la pren-
sa ha dicho descuella por ser de quien 
es y por venir de d ó n d e viene, el suel-
to que al pie de su retrato, en letras 
mayores y al frente de sus primeras co-
lumnas de fondo, inser tó E l S'acional 
que fué siempre, de cuantos per iód icos 
se publican en E s p a ñ a , el más distan-
ciado de las ideas que el Conde de la 
Mortera .sostenía y el que con más fre-
cuencia y m á s pertinacia le combat ió . 
" H a dejado de existir, dice, en los 
momentos en que su vida, consagrada 
toda entera a una labor constante y 
patr iót ica , p o d í a ofrecer resultados 
mas beneficiosos.,, 
"Sus ideas fueron siempre nobles y 
generasas y en su corazón palpitaban 
sentimientos del m á s acendrado espa-
ñol i smo. , , 
"Cualesquiera que fuesen los rum-
bos por donde le llevaban sus inclina-
ciones p o l í t i c a s y sus compromisos do 
hombre de partido, el Conde de la Mor-
tera per tenec ió siempre eii la Isla de 
Cuba a esa falange numeros ís i ina de 
hijos d e . E s p a ñ a que tan dignamente 
sabe mantener el prestigio náctomd y 
la historia y las tradiciones de la ra-
za.,, 
" E s t e solo t í t u l o b a s t a r í a para que 
la memoria del Conde de la Moriera 
merezca siempre, en C u b a como en la 
P e n í n s u l a el respeto y la gratitud á 
que se hacen acreedores los hombres 
que sirvieron con lealtad, amor y des-
interés á su país . , , 
¡ L á s t i m a grande es que periódico 
que estas grandes verdades reconoce 
en la hora suprema de la muerte, a-
margara tanto en vida la cvistencia 
del ilusl re patriota! 
PESAMES Y TELEGRAMAS DE DUELO 
L a Kxcelentisima señora Condesa, 
viuda de la Murtera; ha recibido como 
expres ión del sentimiento que la muer-
te de su c o m p a ñ e r o causa eu E s p a ñ a 
y en Cuba, multitud de manifestacio-
nes de condolencia y de telegramas de 
pósame. 
S. M. la Re ina le e n v i ó la expres ión 
de su egregio sentimiento; S. A. la íu -
íanta Isabel, le hizo saber por medio 
de su Secretario, la part ic ipac ión que 
tomaba en su dolorj 61 Gobierno do 
S. M., los Jefes de los partidos polít i-
cos, los Obispos de Madrid, Zamora, 
Valladolid, Habana , Ciudad Kodngo, 
Santander, Orihuela y Zaragoza le en-
viaron su sentido pésame; la Marquesa 
de Esqui lad le , la de Buitrago, la de 
Diaz Ajero, don Segismundo Morefc, 
(en s e n t i d í s i m a carta) , el Alcalde de 
Santander, el General Mol íu8 ,doo E n -
rique Conill , la Super ior» del Corazón 
de J e s ú s , la de T a l a y e r a de la Reina, 
la de Nuestra S e ñ o r a de Loreto, é in-
finidad de personajes, comunidades y 
corporaciones han hecho llegar hasta 
ella cartas, telegramas y mensajes de 
pena. 
D e la H a b a n a y otros puntos de la 
I s l a ha sido extraordinario el número 
de despachos te legráf icos recibidos por 
la desconsolada esposa del inolvida-
ble Jefe del partido Reformista. 
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E u t r o e^tos despachos y para que de 
las frases d«5 dolor enviadas al travos 
dVd A t l á n t i c o pueda formarse ju ic io 
puedo recordar los siguientes cable-
^ P a v Ó n , Qavíno Alvaro/, (Caih irióti); 
Cabrera Saavedra, Fernández (don l í o -
sendo), V á r e l a (don Leoncio), Caldo-
rón Vopa (don Genaro), Bidegain, 
Blanco (don Josó ) , Blanco (don C.»s-Blancr» v,,w" " " v 
me), General Weyb r, Val le (don Ma-
iiel). Hierro y Mármol, Quesada, 
(don Antonio), l iabell, Amblan! , Ote-
ro (doo J o s é ) , Goicoocliea (don Leopol-
do), García (don Peregrino), Tonare 
lly, Ga lán (don Jos^ María y don Ka-
món). Cerra (don Francisco), Kivero 
(donNicolás), Pórteia (dbu Alfr«;do), 
Qrdóftez (don .Jaointo), Hantos Gux 
(inti^rre/. (d<irí N'icolás), Alvarex man, ^n.- . \-. -
(don SeguiidoJ, M a n p i é s de Balboa, 
Longoria, «MIHÍIIO, Láre,ona, Marques 
du la Iteal rror latnac ión , Marqués de 
Ape%t.<^iifa, Martínez (don llaiitón); 
(Santiago de Cuba) , li.'.rn a l , A l varado, 
Bamos, Calvo (d«m Mannel) y otrus 
mm líos que ae hace imposible recorj 
d Tel.-«rafiáronle, adem/is, exiiresando 
su dolor, «I i»arti<l<» ftnforifliHta, o] 
Quinto BatállÓn, el Casino Lspanol el 
DIARIO OB LA MARINA,el e irculo Re 
ionnista, los l ímploados d« la Empresa 
Sobrinos de llerr«ra, la P á b n c a de 
Hielo, el señor Oamazo, destle BOOCJ 
lio; la Marqnfwa <le. Koblndo, desde 
Sanrander; don í;iiciaiio l'uga, «b-sde 
Coruha:Goii7/iUM! Alcorta, d^sdo Leónj 
Orfi/, (don Knrique), desde Valeneiaj 
Castil lo (don íírejgorio), desdo Hilbao; 
Sán< be/ Guerra , de^de Cabra; Monés , 
desdo Raroolóna; el OrIVón Sentando-
riño. Oíupcía (don Síaufciago), desde Gáj 
diz; ( íaroía I)(dga<ln, desde Al .oy; 
ObarOR, desdo ol Tuerto de S i n t i MH 
ría; Miirtiniano, dosd<' Comillas, C n n i 
d e o a n t o ñ a , y muel l í s imos mas de lo 
Jas las provincias d« l í s p a ñ a y espi^ 
cialmento do 8antandor,donde tan qu« 
rido fn^ s.-ompro ol ilustro montuñes . 
tan amanto de su región y tan pronto 
á enjugar toda suerte ele desdichas. 
EN SANTANDER 
A las tros do la tardo del domingo, 
á penas hab ía torininado la iglesia de 
celebrar la (iosla do los Kamos y cuan 
do las sagradas palmas cubiertas de 
flores y do cintas oran colocadas on los 
salones, l l egó á la ciudad de íSanlan-
der, sn ancido suelo natal, el c a d á v e r 
del (/onde de la Moriera. 
Un g e n t í o inmenso en (d qnoost;iban 
congregados las aiitoridad(\s y t(»d,is 
las clases sociales, desde las más ele-
vada á las más humildes, ocupaba por 
completo los andones de la e s tac ión 
donde hizo sn entrada el tren-correo 
que conducía los restos del inolvidable 
Lijo de la montaña. 
E l cortejo fúnebre tan extenso como 
numeroso, se d ir ig ió por la calle do 
Calderón do ia Barca , plaza fie la Dár-
sena, las Atarazanas y las Alamedas 
hacia las n iñeras do la poblac ión para 
tomar la carretera que conduce al po-
blado do Mortera. 
IVesidían el duelo, el Gobernador 
C i v i l de la provincia, el Gobernador 
Mil i tar de la plaza, el Alcalde Munici-
pal, el Secretario del Obispado y los 
s e ñ o r e s don Eduardo Pérez del Molins. 
don Kngenio de la Pedraja, don Jorge 
Mowinkel, don Enrique Harredo. don 
Bedro Ciará, don Salvador Ordoñez , 
don R a m ó n Blanco y don S e ñ e n Dies-
tro. 
C u lujoso coche fúnebre tirado por 
seis caballos, adornados con grandes 
pemiclios negros, encerraba el feréiro 
cubiertos uno y otro literalmente de 
coronas^ 
S e g u í a n tres landos, descnbierfos. 
conduciendo, del propio modo, llores y 
coronas. 
E l Clero Sanlanderino con cruz al/ , i 
da precedía al cortejo y le a c o m p a ñ ó 
hasta las afueras de la pob lac ión don 
de so c a n t ó un solemne responso y se 
d e s p i d i ó el duelo destilando la concu-
rrencia y la larga tila de carruajes qüe 
la conducía. 
EN MOBTERA. 
X o obstante la distancia de dos le-
guas que separa de la ciudad de San-
tander el poblado de la Mortera, y 
apesar de lo inclemente del tiempo, llu-
vioso y muy frío, mas de cincuenta ca-
rruajes siguieron al coche fúnebre que 
pausadamente se deslizaba por la lar-
ga cinta blanca que semejaba la carre-
tera tantas veces alegremente recorri-
da por quien fué el alma de la jur is -
d icc ión que dió nombre a su condado. 
E l cielo estaba cubierto de densos y 
negros nubarrones como si tomaran 
parte en el duelo de un pueblo que 
perdía para siempre á su constante y 
generoso bienhechor; el viento soplaba 
duramente, lanzando desde las alturas 
de Peña Casti l lo como gemidos dolo-
rosos al paso del cadáver; los árbo les 
que pareciao recordar el cariño con 
que dieran sombra en dfas mejores al 
ilustre prócer de la Montaña , se ind i -
nabiiu como llorosos para besar con 
sus socas rumas el frío cristal que tras-
parentaba el rostro sereno del predi 
lecto hijo del honrado terruño y a uno 
y otro lado, desde los talleres y las 
chozas, sa l ían hombres, mujeres y ni-
ñ o s cuya presencia anticipaban los so-
llozos y las lagrimas. 
A I llegar la fúnebre comitiva al lí-
mite que marcaba ya terrenos del pue-
blo de Mortera fué saludado el féretro 
por las preces del clero de Mortera y 
los Párrocos de los poblados inmedia-
tos. 
Los habitantes todos de .Mortera, de 
todas clases, sesos y edades, con la so-
la excepc ión de los que por enfermos se 
lia daban imposibilitados de abandonar 
el lecho; los vecinos del inmediato po-
blado de Liem res, los de Boo. Bezana 
> otros mas, formaban un inmenso cor-
don en el que se oía palpitar en toda 
su pniexa el pudoso sentimiento ,1 
as clases populares y donde se sentí 
la huella de tantos beoefioios tan si 
lencios;imente prodigados por el qu 
muerto y a volvía al seno de la tie 
natal . 
En este lugar la concurrencia 
procedía de S.udaoder bajó de los t 
r r u a i e s y e l í iorte io al cual se mcorpo 
ro toda aquella inmensa muchedum 
bre, entró , toaiaudo UD aspecto orig 
nal y conmovedor, por la carretera d 
recta de Mortera, eonstrn ída en tod 
BU e x t e n s i ó n á expensas del tinado y «i 
suprimo D: Cosme Blanco. 
Bompfcn la marcha de esta unev. 
especial é interes.mtisiin i comitiva, lo. 
tiernos n i ñ o s de la Escuela local, tam 







de y D . Cosme: los tiernos desvalidos 
quo reciben gratis 61 alimento de la in-
teligencia y a ú n los medios materiales 
para asistir á las clases, lloraban co-
piosamente y se, agrupá l )an unos íi 
otros como movidos por el vago sent í 
miento de queso había plegado el ala 
protectora do su infeliz infancia. 
A los n iños y ninas s e g u í a el Clero 
alz ida la cruz a loa cielos y entonando 
oraciones al a l t í s imo; tras el Clero ro-
daba sordamente el carro fúnebre mar-
cando el paso las ondulaciones de los 
negros penachos; s e g u í a n loa coches 
que conduc ían las coronas; d e t r á s de 
esta la enlutada y distinguida concu-
rrencia de Santander, y luego en mon-
fo;ies humanos, a r r e m o l i n á n d o s e los 
unos v los otros, la muchedumbre com-
pm sta de hombres, mujeres y n iños , 
p n t.e rio ellos con ne^i as vestiduras, 
otros en su pobreza ooll sólo un p l íme-
lo negro cu señal de luto, algunos, los 
más desvalidos sin otro signo externo 
que la profunda tristeza del semblante 
y el constantf. correr de las l ágr imas . 
De ve/, en cuando el sentimiento per-
sonal acusaba tonos colcct ivjs y de 
los senos de, aquella masa del pueblo 
sa l ían sollozos sonoros y prolongados 
q u é no puede olvidaren la vida quien 
los haya o ído un sólo instante. 
Un grupo «le mujeres, poniendo com-
pás al ño interrumpido llanto excla-
maban en alta voz y elevando las ma-
nos ¿1 c íe lo: "perdimos á nuestro pro-
tector; nos lu-.nios quedado sin padre . ' 
E l entierro pasó frente á la morada 
familiar donde él Conde, y sus antepa-
dos tuvieron su cuna y que la piedad 
filial hab ía convertid») de antigua casa 
do principios de siglo en suntuoso pa 
lacio señorial , ( onsci vada la forma ne-
eesjiria para el nvae ido y reconstrui-
da y alhajada con gran lujo y exquisi-
to gusio, tioii sus grandes cocheras, 
sus cuadras modelo, los encanladores 
jardines, la huerta siempre prodiga cu 
exquisitas frutas, el pintoresco cena-
d o r « l e v a d o qu»; formaba sitio de, artis 
tico recreo, la gran sala de billar, el so 
Iterbio comedor, lodo de mosaicos con 
frescos en las paredes y mesa, para se-
senta cubiertos y las habitaciones de 
la lámil ia , adornadas con un lujo que 
no supera el rico palacio de la calle 
del Prado en la Habana. 
Ilaeo poco i la llegada del Conde 
cuando dejaba las playas de C u b a , la 
fachada de la puerta principal que da 
entrada al vcs;ib;tto que conduce a a 
casa s e f o ' d e Mortera, se hallaba 
alegremenle, cubierta de guirnaldas de 
lloros multicolores por bajo las cuales 
pasamos todos alegremente, A h o r a os-
tentaba una cruz v negros crespones y 
ofrecía ol paso á la tristeza y al dolor. 
Frente á ella se detuvo el féretro 
se e a n t ó solemne responso por el c 
a c o m p a ñ a d o del llanto de los concu-
rrentes, la m ú s i c a sublime de la deso-
lación y do la pena. 
A corta distancia h á l l a s e la iglesia 
construida á expensas del anterior 
Conde de la Mortera, y en la cual tiene 
la familia patronab), con derecho de 
congrua; el templo só lo d ió cabida á 
una liarte fie la concurrencia quedan-
do las grandes masas estacionadas á 
su alrededor. 
E n el centro de la nave hab íase oi 
gido severo catafaleo hasta el que fué 
conducido el c a d á v e r en hombros de 
sus familiares. L a I le l ig ión tributó]'1 
en aquel santuario, fundado por s á s 
antepasados sus fúnebres plegarii 
terminadas las cuales se c o n c e d i ó al 
pueblo ia triste sa t i s facc ión de l levar 
en hombros el féretro hasta el p a n t e ó n 
de la familia. 
Há l la se este situado á torta distan-
cia tle la casa señorial y es un monu-
mento de gran valor y gusto, todo de 
mármol blanco y extensas proporcio 
nos. C a n t ó s e á su cidrada el último 
responso y el negro sarcó fago que en 
cerraba los restos del benefactor de 
aquella reg ión , fué colocado en la bó-
veda central de la izquierda, al lado de 
la que ocupan ios restos de su primer 
hijo varón el niño Manuel B a m ó u , fu 
1 Icenlo á los nueve a ñ o s de edad en 
una de las excursiones hechas por la 
familia á la Pénfustóla, arrebatado por 
rápida y a g u d í s i m a enfermedad al en 
t rañab le car iño de sus padres y al ri-
s u e ñ o porvenir que la fortuna le reser-
vaba. 
A l l í duermen juntos, separados por 
un espacio de tiempo que*borra el co-
mún perecimiento, el pr imogén i to que 
tan amargas l igrimas hizo derraunir y 
el amante padre para quien aquella 
secular herida estaba siempre abierí;: . 
IMPRESIONES 
L a muerte del Conde de la Morter a 
es una gran desgracia. 
Cuba pierde con é l una esperanza: 
P^spaña un hijo predilecto y un serv í 
dor insigne. 
Cuando se considera la gravedad de 
la s i tuac ión presente y l a intensidad y 
proporciones de la tormenta que sútee 
el país , no puede apartarse l a v i - d a 
d e j a austera dgura del gran patriota, 
s e ñ a l a n d o severo y convencido los 
minos de la sa lvac ión y del porvenir. 
De abolengo españo l tan a í irmado, 
tau vigoroso mantenedor de las tradi-
ciones de ia raza y tan amante del 
progreso y de las legitimas satisfaccio-
nes a lo que es justo, su personal! i I 
resulta h . s t ó r i c a m e n t e u n a y hace pén-
sar en la inmensa diticultad de la he -
rencia po l í t i ca que deja. 
E s esta tan grande y tan noble que 
sólo presenta á la impres ión de estos 
p i ímeros dolorosos nioinentos una ri-
gurosa alternativa; ó recoger todos con 
inquebrantable fe y con sin igual t e s ó n 
su legado para mantenerlo como em-
peño de honor y como sagrado compro-
miso con sus antecedentes y con su 
memoria, ó plegar gallardamente la 
bandera en señal de Unelo y colocarla 
sobre la losa que cubre su sepulcro. 
Muñirías liega la hora de esas reso-
luciones, dejemos franco paso al dolor 
y recordemos todos que s e g ú n un mo-
ralista in íogne que floreció en los tiem-
pos primitivos del cristianismo, el me-
jor medio de h o n r a r á los muertos es 
imitar sus virtudes, tomar de su v ida 
los erandes ejemplos. 
Como particular, como hombre de 
n e r v i o s , como buen amigo, como hom-
bre púlrdco, como patriota y como Jefe 
dt partido, el Conde de. Ja Mortera o-
frecé a todos altas e n s e ñ a n z a s y s eña-
la la manera de ser dignos de su suce-
í i ó u y do merecer la s a n c i ó n que des-
de el Cielo puede enviarnos. 
Madrid abril 3 de J8l>ü. 
EDUARDO D O L Z . 
INSURRECCION. 
De nuestros foncsponsalos especiales. 
(POR CORREO.) 
D E M Ü N S A U T I L L O 
A b r i l 19 de 189G. 
S ó l o cuatro letras para dar la noti" 
cia de ú l t ima hora. A l tener noticia 
todo Man/.anillo que el general en per-
sona sa l ía esta noche á la Z a n j a , el 
entusiasmo ha sido indescriptible y no 
ha habido un só lo individuo del cuerpo 
de voluntarios que no haya pretendido 
salir en la e x p e d i c i ó n . E n t r e las cla-
ses de tropa, de asistentes, ordenanzas 
y otros, e s p o n t á n e a m e n t e se, han reu-
nido 500 hombres, y la revista que el 
general pasó a la columna noy al obs-
curecer en ia Marina, ha sido el acto 
mas entusiasta que hace tiempo se ha 
visto en Manzanillo. E l Casino E s p a -
ñol ha regalado a la tropa dos botellas 
de ron por soldado, 2,500 cajetil las, 
2,500 brevas y 500 más para los oficia-
les. E l jefe de, la fuerza es el teniente 
coronel Michelena, persona querida 
aquí y estimada de cuantos lo tratan y 
que goza de gran prestigio mil itar. 
LuBtitaa que con una columna tan e n -
tusmsta y arrojada el enemigo no se 
decida á esperar, porque es seguro que 
t e n d r í a m o s un hecho de armas muy 
glorioso que añadir á los muchos que 
registra esta c a m p a ñ a . Salgo con la 
columna y espero en mi p r ó x i m a darle 
detalles minuciosos de la e x p e d i c i ó n . 
I J l Corresponsal 
MA 
Ataqns á un fuerte 
E l general Gonzá lez M u ñ o z r e g r e s ó 
de Zanja con la columna que l levaba á 
bordo cuatro cañoneros y «los remolca-
dores, para protejer el destacamento 
que, rodeado de fuerzas enemigas con-
siderables, las cuales se retiraron tan 
pronto los cañoneros rompieron el fue-
go U n a vez efectuado el desembarco 
de Jas tropas por dos puntos, se em-
prendió la marcha hacia el fuerte, que 
• tuvo sitiado cinco d í a s por 3,600 ene-
migos, siendo gloriosa la defensa que 
• o el destacamento. 
El itulado gobierno insurrecto 
L a s fuerzas insurrectas estaban man-
dadas por J o s é M" R o d r í g u e z , Kabí , 
Capote y otros cabecillas, los cuales 
escoltaban s e g ú n dicen al titulado go-
bierno. 
Disparos de cañón 
E l fuerte se hallaba sin agua, pues 
ol d e p ó s i t o de é s t a lué destrozado por 
los ditquiros de c a ñ ó n hecho por dos 
piezas! de tiro rápido que lanzaron so-
bre el fuerte 211 granadas. L a s piezas 
pertenec ían una á Kabí y otra desem-
•ada recientemente y servida por 
americanos. 
Heroica defensa 
E l destacamento sostuvo el ataque 
con valor indomable, sin atender á las 
intimaciones de rend ic ión , sufriendo 
sólo S heridos. 
33 muertos 
E l enego tuvo el primer día 33 muer-
tos, entre ellos el titulado coronel Pe-
ña Jefe de la e x p e d i c i ó n que h a b í a 
desembarcado. 
S e g ú n testimonio del que l l e v ó al 
inerte la orden de rendic ión , y que 
v a t á n e a m e n t e no quiso volver al 
campo insurrecto, el enemigo tuvo 
muchos heridos. 
Eecompensas 
E l cap i tán del destacamento pertone 
c í en te a l bata l lón de la U n i ó n , don A n -
tonio S á n c h e z Bernal , ha sido pro-
puesto para el ascenso, lo mismo que 
el segundo teniente don Yic tor io P é -
rez, para quien se abrirá juicio contra-
dictorio para la C r u z de San F e r n a n -
do por l a bravura con que se condujo 
el convoy de agua. T a m b i é n se propo-
ne para la misma recompensa a l s a r -
gento Lorenzo C a s t a ñ ó n . 
Se recomienda al ayudante de Mar i -
n a y á los comandantes de los cañone -
ros Indio, Gaviota, Guardián y Centi-
| neífy especialmente los dos ú l t imos . 
Campamento destruido. 
T a n pronto como la columna se cer-
cioró del rumbo del enemigo, s i g u i ó en 
sn persecuc ión hasta J a g ü e y , Camani-
gnan, donde se le d e s t r u y ó un gran 
campamento que certif icó la cifra del 
enemigo. 
En las lomas de Sevilla. 
E l c a p i t á n Canosa, de Voluntarios 
movilizados, con conocimiento de la 
existencia de un campamento insunec -
ti» cu las lomas de Sevil la , lo a s a l t ó de 
noche, dando muerte por su mano a l 
cabecilla Calderin, quemando 300 ka* 
¡n :eas y tres edificios; c o g i é n d o l e s ar-
mas, ropas y efectos. 
Los insurrectos dejaron abandonados 
7 c a d á v e r e s . 
Por liarte de la fuerza 9 contusos. 
En el Cristo 
E l poblado del Cristo fué tiroteado 
por paqueaos grupos, que quemaron 
algunas casas. 
U n a partida que h o s t i l i z ó anoche el 
destacamento de Kío (Jrande, í u é re-
ch izada. 
Presentados 
A y e r se acogierou 4 indulto en S a n 
J u a n de las Yeras 3 individuos, dos de 
ellos con armas; t a m b i é n lo verificaron 
dos más con armas y caballos en San-
to Domingo. 
En Guantánamo 
L a brigada de G u a n t á n a m o c a u s ó 
al enemigo 3 muertos identificados y 
un cabecilla titulado C a s t e l v í , destru-
yendo a d e m ú s siembras y c o g i é n d o l e s 
armas y caballos. 
E l cap i tán de Voluntarios, Sr . -Cano-
sa, será recompensado con una cruz 
pensionada. 
La columna Olregón 
E l general O b r e g ó n en operaciones, 
por Ciego Montero y Limpias de T a -
guasco, ba t ió dos veces á una gruesa 
partida, c a u s á n d o l e bastantes bajas y 
c o g i é n d o l e armas y caballos. 
Por nuestra parte 4 heridos y un 
contuso. 
En Bolondrón. 
E l Comandante Cavana , del b a t a l l ó n 
del Key , dice que a l ir de C i d r a con 
direcc ión al ingenio A r m o n í a y en mo-
mentos de pasar por el ingenio J i c a r i -
ta, los voluntarios que protej ían el cor-
te de caña , hicieron fuego sobre su co-
lumna á pesar de los toques de ¡alto ol 
luego! y gritos de ¡v iva E s p a ñ a ! y ha-
berse sostenido firme, guardando las 
instrucciones dadas por V . E . , resul 
tando herido un soldado y el citado 
comandante con dos heridas en las 
piernas. 
En San José de las Lajas 
E l teniente coronel Torréalo, desde 
San J o s é de las Lajas , dice que el d ía 
23 bat ió en las inmediaciones de la 
tienda Dicl iosa á las partidas reunidas 
de Castil lo, Panchito R o d r í g u e z y Cle-
mente F e r n á n d e z (a) F i t i rre , fuerte de 
1,200 hombres, siguiendo cu su perse 
cuc ión hasta el potrero Alderete, don-
de se íraccionaron por completo. 
E l enemigo dejé sobro el campo cua-
tes muertos, uno de ellos jefe de grupo, 
y otros cuatro muertos ó heridos (pie 
retiraron, seis caballos muertos y otros 
cogidos con monturas. 
L a columna tuvo un soldado muerto 
y un caballo. 
Contra líaceo y Banderas 
E l general Suárez Inc lán sa l ió de 
Bramales sabiendo que fuerzas insu-
rrectas de Sotonmyor y Panderas se 
habían corrido por Torres y tienda 
San Miguel. 
L a brigada del coronel DebOs sa l ió 
por el ingenio Recompensá para cortar 
la marcha de Maceo. 
E l coronel V i l l a por el ingenio Ma-
nueHta. 
general señor Bosch 
A y e r noche regreso de Matanzas, 
donde fue en comis ión del servicio, el 
general señor Posch, á nuien acompa-
ñaban sus ayudantes y el secretario 
de la s u b i n s p e c c i ó n de voluntarios, se-
ñor Cordero. 
E M a r Sr. T r a í a 
Anoche se dec ía en los centros ofi-
cial! s. qué por orden de la C a p i t a n í a 
General, ha sido declarado cesante el 
inspector de po l ic ía D . J o s é Trnji l lo 
y Monagas. 
EN SAN NICOLAS. 
U n grupo insurrecto se p r e s e n t ó en 
la madrugadii de ayer en la finca P i v i -
líos, t érmino municipal de San N i c o l á s , 
hiriendo á machetazos al párroco don 
Manuel Gtjftíérrez, á quien intentaron 
malar, por considerarlo esp ía de laa 
tropas. 
Un desertor. 
E l Alcakle en Comis ión de Jaruco. 
en telegrama de ayer, (lux- al Gober 
nador l í eg iona l , que teniendo noticias 
de qíie en el barrio de la ¡Soledad se ba-
ilaba oculto el desertor voluntario de 
la C o m p a ñ í a de Gnanabo, J u l i á n G i l , 
que se li iiua marchado al campo insu-
rrecto, ingresando en la partida de 
Antonio Maceo y mandando un grupo 
insurgente con el nombre supuesto de 
capi tán Barrneta, procedió á su deten-
ción auxiliado del teniente Sr . del P í o 
y cabo de voluntarios Sr. Salmos. 
E l detenido e s t á sujeto á procedi-
miento sumarís inio . 
A L Z A D O . 
E l joven don J o s é A g u s t í n Calvo, 
vecino de San iMatías, en San Antonio 
de P i ó Planeo, s e g ú n noticias oficia-
les, desaparec ió de su domicilio, ingre-
sando en las tilas insurrectas. 
MADRUGA. 
Eh la noche del 21, un grupo insu-
rrecto p e g ó fuego á los c a ñ a v e r a l e s de 
l a colonia de don Ambrosio H e r n á n -
dez Piloto, barrio de, la C o n c o r d i a l u c -
inándose unas 25,000 arrobas de c a ñ a . 
I N C E N D I O . 
lia casa do vivienda de la finca Ma-
muncillo, s i tuada á nnos 500 metros de 
B a t a b a n ó , fué incendiada por una 
partida insurrecta, la que t a m b i é n 
hizo fuego contra los fuertes de la po-
blac ión . 
L a a g r e s i ó n fué contestada por la 
fuerza de los destacamento. 
EL INGENIO "POKTÜGALETE." 
E n l a noche del 22, un individuo 
desconocido dió candela á un m o n t ó n 
de bagazo, que estaba á la parte Sur 
del batey del ingenio Portugalcte. 
L a fuerza al l í destacada d i s p a r ó 
contra el criminal, pero sin resultado. 
Los llamas producidas por el incen-
dio del bagazo, se comunicaron á un 
cañavera l , pero é s t e pudo ser apagado 
al dárse le contra-cándela por los em-
pleados de la finca. 
EN E L AGUACATE. 
Los rebeldes prendieron fuego en la 
noche del 11), las (ábricas y campos 
de c a ñ a de la finca San Matías, de don 
Justo K . Michelena. 
CARRETAS QUEMADAS. 
E l d ía 21, al ir D . J u l i á n Borges, 
con tres carretas para cargar tabaco, 
de D . Florentino V a l d é s , al l legar al 
puuto donde e x i s t i ó la bodega Guaya-
bo, en G ü i r a de Melena, fué detenido 
por la partida rebelde del cabecil la 
Acea , que dispuso le dieran fuego á 
dichas carretas, como así lo hicieron. 
L a partida insurrecta mandada por 
J u a n Delgado d i ó fuego, á l a s siete de 
l a mañana del 21, á l a finca P u r í s i m a 
Concepción, de D . C l á u d i o H e r n á n d e z , 
siendo destruida la casa de vivienda y 
otra de tabaco. 
UN GUERRILLERO HERIDO 
A l medio d ía de ayer, el D r . H o r s t -
mann, médico interino del hospital de 
Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, poso 
en conocimiento del celador del 1 r m -
cipe, haber ingresado en aquel estable-
cimiento, con baja de la a l ca ld ía de 
San J u a n de Dios, y certificado de la 
C a s a de Socorro de la 1* d e m a r c a c i ó n , 
don K a m ó n Mauriz y Novo, el cual 
presentaba una herida do proyectil tic 
arma de fuego, en completo estado de 
s u p u r a c i ó n en la l ínea media de la re -
g i ó n supra-hiodca, de p r o n ó s t i c o mo-
nos grave. 
E l celador del Principe se constituyo 
en el hospital, Informándose por el pa 
cíente, que ocupaba la cama iifimere 
12 de la sala San Salvador, que ha 
biendo ingresado en una guerrilla (pie 
se formó en la bodega, " L a U v a , " «ta-
lle de Aguiar , esquina á C h a c ó n , fué 
destinado á prestar sus servicios en el 
ingenio ' 'Armonía ," en Bo londrón , y 
que ha l lándose de servicio en la noche 
del 20, fué atacada dicha finca por una 
partida insurrecta, siendo 61 beridu. 
Que la primera cura se la hicieron 
en el propio ingenio, y la segando en 
Hospital Militar de Matanzas, y que 
el d ía 22 se t ras ladó á la Habana, acu-
diendo á la A l c a l d í a de barrio para iu-
gresar eh el Hospital . 
E l celador actuante d ió conocinuen 
to de todo lo expresado por el lesiona-
do Manrez a l señor Juez del distrito 
del Cerro. 
DETENIDO. 
^ s t a madrugada fué detenido por el 
Inspector de Pol ic ía Sr . Gira Idos el 
conductor de Correos de la linea de la 
(Jnióu 1>. Pascual Ferreiro Pastor, por 
haberlo, encontrado en un sacro, figu-
rando correspondencia, dos latas de 
petróleo, contraviniendo con ello el 
bando de la Capitanía General , sobre 
prohibición de venta, é importac ión de 
petróleo, sin el correspondiente permi 
SO del Estado Mayor. 
É l detenido ingresó en l a J e t a t u r a 
de Pol ic ía en clase de incomunicado y 
á d i s p o s i c i ó n de la autoridad mil itar. 
CONSEJOTE GUERRA 
Anoche se ce lebró consejo do guerra 
en la fortaleza del Morro, para ver y 
fallar la causa en juicio s u m a r í s i m o 
contra Mariano Mart ínez Palen/mela, 
por incendiario. 
E l F i s c a l p id ió para el procesado ia 
pena de muerte. 
ENLIBERTAD 
E s t a m a ñ a n a fueron puesto en l íber 
tad los presos po l í t i cos , D . Antonio 
Bodrrguess Rodr íguez y D. J o s é Giro 
r.és, que, se hallaban detenidos en la 
Jefatura de Po l i c ía . 
P R E S O 
Procedente de Gibara , ha llegado a 
bordo del vapor |f. L . Vil larerde, en 
calidad de preso, D . J e s ú s Manduley. 
B L UM. L . V I L I . A V E K D E " 
Ayer , a las sei? y inedia de la larde, 
fondeó on bahía , procedente de Puerto 
Rico y escalas, el vapor español M . L . 
\ ' i l l a verde, conduciendo á *u bordo 93 
pasajeros y carga general. 
Entre los pasajeros se cuentan los 
señores siguientes: Tenientes de ('aba 
llerÍM 1). Fernando G . Lastra y D . J u a n 
Carroño; C a p i t á n D . J o s é Andrade, 11 
tenientes, 1 Comandante y 4 sargen 
tos. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á las once del día: 13 á. 1 3 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á ^G.OC y por cantidades 
á G.08. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
El d ía 27 del actual se i n a u g u r a r á 
el nuevo tramo de la l ínea del ferro-
carri l urbano de esta ciudad, que acá 
ba de establecerse por la calle de Zn-
lueta, y el cual viene á redundar en 
beneficio de los vecinos del pintoresco 
barrio del Vedado. 
CRONlCi DE POLICIA 
EN EL MERCADO DE TACON 
A la una menos cuarto de la madru-
gada de, hoy, el Hrigada Municipal n" 
52 presentó en l a ce ladur ía do T a c ó n á 
1). Alejandrino Iglesias Xovoa, sereno 
particular y vecino del callejón del 
Suspiro n" 4, y á D . J u a n Chile Cani 
bón, natural de Pinar del Rio. soltHro, 
del comercio, y residente en la calzada 
del Pr ínc ipe Alfonso n. 20, d e s p u é s de 
haber sido curados ambos en la Es ta -
rión Oficial Sanitaria del Dr . Romero 
Leal , el primero de contusiones leves 
en el carrillo y mano derecha, y el se-
gundo de una herida contusa t a m b i é n 
leve, en la cabeza. 
Refiere el Br igada Municipal que 
había detenido al nombrado Chile en 
el mercado de T a c ó n á las voces de 
ataja que le daba el sereno particular, 
que lo hab ía sorprendido robando una 
canasta de tomates de los que estaban 
en uno de los puestos de dicho merca 
«lo, y que al requerirle para que la sol-
tara, le dej iobedeció , y q u i t á n d o l e el 
b a s t ó n , le d ió de golpes. 
l ín la lucha sostenida entre el seré , 
no y Chile , hubo de resbalar este ú l t i . 
mo, y cayendo sobre una tarima, se in-
firió la herida que presentaba. 
Ambos individuos fueron presenta-
dos en el Juzgado de guardia. 
ALARMA DE INCENDIO-
Anoche, poco d e s p u é s de las siete, 
ocurrió un principio de incendio en el 
barrio de Santa Teresa, á c ausa de na-
bei «c prendido fuego á la ropas de una 
cauiii, en la morada de Dtt L u i s a Her-
nández , de 29 a ñ o s de edad y vecina 
de la calle de Picota, n0 G. 
E l fuego pudo ser apagado en los 
priineroH moméntoia por varios artille-
ros y los vecinos que acudieron á las 
voces de auxilio que se dieron. 
L a bomba Virgen de los Desampara-
don, de los Municipales, que acud ió al 
lugar de la alarma, DU tuvo necesidad 
de prestar sus auxilie»». 
TENTATIVA DE SUICIDIO. 
E n la tarde, del miércoles trató do 
suicidarse (ron una navaja barbera, 
D. Francisco Díaz Piedra; natural do 
Güira de Melena, casado, de 41 años y 
c iño de la finca Vista Hermosa, ínti-
r ióndose una. herida incisa como de 
ocho c e n t í m e t r o s o,n ol Cuello, la cual 
fué calificada de grave por el Dr. Mo-
reno. Médico Municipal, que le hizo la 
primera cura. 
K\ presunto suicida m a n i f e s t ó que 
si había atentado contra su vida, era 
por estar padeciendo de lu cabeza. 
HURTO. 
E n la c e l a d u r í a del Templete so pre-
s e n t ó ayer don Pedro GalUm y Soler, 
notario mayor del Obispado, partici-
pando quo, á las nueve de la m a ñ a n a 
de. dicho din, lo había sido s u s t r a í d o 
de los bolsillos del chaleco, «uie tenia 
colgado en una habi tac ión de la calle 
do Mercaderes, numero 4, un portamo-
nedas con 3 centenos, 1 doblón y I pe-
so en oro, y 3 id. en plata, en circuns-
tancias de hallarse, en dicha habita-
ción varios empleados do una agencia 
de mudanzas, que se ocu paban en tras-
ladar los muebles de su señor padre á 
dicha casa. 
E l celador, señor Pernáudez , detuvo 
al pardo Cándido Snsinl y Torios, em-
pleado de laagoma'a dí^ mudanzas, «.a-
lle de Apodaca, número 48, por s e r a -
tusado como autor del expresado hur-
to. 101 detenido se remit ió a l Juzgado 
respectivo. 
AHOGADO 
lín el r ío Alrnendarcs y p r ó x i m o á, 
la represa que existo en la fabrica de 
lideos de. Puentes Grandes , perec ió 
ahogado el joven D. Fernando G a r c í a 
H e r n á n d e z , natural de la Habana, de 
Hi a ñ o s , aprendiz y vecino de aquella 
localidad, en c i rcuns tanc ia» de estar 
b a ñ a n d o un caballo. 
E x t r a í d o el c a d á v e r , fuo remitido a l 
Nccrocomio para su autopsia. 
HURTO DE UN BAUL 
De la casa de h u é s p e d e s callo del 
Prado, número í)4, le hurtaron ayer al 
sirviente D. J o s é ttantos Cantos, UU 
baúl con ropas, que t e n í a en el za-
truán. 
Los amores de este hecho parecen 
ser dos individuos de la raza de color, 
ios cuales no fueron habidos. 
ROBO DE UN CABALLO 
E n el barrio del P r í n c i p e fueron de-
tenidos dos individuos blancos, á (jiiie-
nes se les o c u p ó un caballo que le ro-
llaron (i J o s é H e r n á n d e z , vecino del 
Vedado. 
ACCIDENTE CASUAL. 
A l estar trabajando ayer m a ñ a n a 
D. J o s é Ronca Chao, en el A l m a c é n 
de Maderas de D . Ladis lao D í a z , ca l -
zada de San Lázaro esquina á Prado, 
tuvo la desgracia de que le cayem en-
cima una barra de hierro, sufriendo la 
fractura de «los dedos del pié derecho. 
E l lesionado fué asistido en la C a s a 
de Socorro de la 1" D e m a r c a c i ó n . 
CIRCULADOS 
E l Celador del Angel deluvo ayer 
larde á D" Leonor Barrero, dueña de 
la casa de tolerancia calle de Monse-
nate , n" 37, por encontrarse reclama-
da por los Juzgados Municipales de 
la Catedral y Belén , s e g ú n varias c i r -
culares de la Jefatura de Po l i c ía . 
T a m b i é n el Celador de Pueblo Nue-
vo detuvo á D. Manuel Gelpi y ('astro, 
vecino d é l a calle Paseo de Tacón , por 
encontrarse reclamado poi el Juzgado 
Municipal del P i lar . 
C U I I C A D O S . 
ASTURIANO 
S K C K K T A K I A . 
En cumpiiraicnto de lo prevcnMo un el artínilo 
13 del Reidaniento. so rfirurriiH á tos MfioraMAfioa 
que el iloiutngo pr^iimo '¿ti del «•ornenl i; y á las ''¿ 
en punto del dia, tendrá efecto I» -lunla grncrul ter-
cera del 3.er trimestre del |»re8eute aflo 
Kn esta Junta se tratará de lo,» MÍliittM prosi-ritns 
en el artículo M del Jíeidamcnto geottlt) S «us luci-
los 
Lo* spñore.í socios deberán ooncuni» pío victos del 
recilio del me? ac-taa! p;>ru toiuar purOs en la sssi^n. 
Lo qti« ilo orden del St Presid«nle «« hace públi-
co pani COnooiOnittltv de los inlci enudo» 
llalmini 22 de Aln i l de IHHti. — F ; an.•!*(•<. K Santa 
Eulalia C458 iUW .i3-2:< 
A N ' J U G I O S 
SOLEMNES CULTOS. 
El donmigo 2B del corriente, al Tolegio del Iluen 
Pastor, celebrará con toda pompa la fiesta eu bouor 
de su Patrono Titular, «n el orden ai^ttlAnte: 
A las 7 du su raufiana habrá mUa rezada en la que 
se efectuará U comunión general y se, expondrá 
S. ü . M. 
A las 8 tendrá lugar l i cantada por el IhistrÍKimo 
Sr. Provisor do oslo Obispado, Dr. D Antonio Tnrrás, 
ialerprotándose la preoioaa Mi#a do Prado por las 
aluuuiH* de dicho Colejl»1 f dlriitldas por los iniem-
hros de la Couiunidad. 
La Sagrada Cátedra estará á cargo del Joven Pbro. 
D. Oswaldo Fernández Montea. 
Ruega dicha Comunidad la asistencia de sus invi-
tados pura su major osplendor. 
A. M. D. O. 
3257 2a-24 2d-25 
Ll PIMMERIA FRAIESA 
que estaba establecida en A G U A R n. 75, 
esquina á Obrapía, se lia trasladado á 
OBISPO 131, 
entre Villegas y Bemaza 
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D I A R I O D E L A M A R I N A.—Abril ^ de 1896 
> ¡ n i no t e n í a mal c o r a z ó n , y lo sobraban 
motivos para su briosa actitud. L a conde-
sa de Mourento, ó sea su t ía L u i s a , ora una 
solterona set í t i iúói í tal , robusta y l iulat ica. 
No e s tá bien averiguado si en sus moceda-
des b a h í a sufrido grandes d e s e n g a ñ o s , poro 
es lo cierto que d e s p u é s de los treinta em-
p e z ó -X aborrecer al gtMicro humano y su 
altruismo e x a l t a d í s i m o se c o n s a g r ó á todo 
el reino zoo lóg ico , con e x c e p c i ó n del liomo 
saj'icns de Linneo. 
Su casa era el para íso de perros, gatos, 
ratones sabios, c a t a t ú a s y u n a iulinidad de 
bichos izaros y bonitos. 
E l cuidado de tanto animalucho consti-
tu ía casi un culto; y una falta de mimo á 
cualquiera do aquellos importantes sujetos 
se castigaba como falta imperdonable. 
Niní e m p e z ó por quererlos; pero cierto 
día , estando en el balcón, v ió comer á los 
a l b a ñ i l e s de la obra de enfrente y se íijó en 
uno de ellos á quien le llevaron la comida 
una mujer y una niña de la misma edad que 
Nin í . L a chiquilla de la calle era un pri -
mor de hermosura.-
Suure su carita sonrosada y graciosa, c u -
yos hoyuelos de alegre risa caut ivaban con 
dulce contagio de felicidad, calan rizos r u -
bios y desordenados que p a r e c í a n los de un 
á n g e l . 
Niní, que no trataba á ninguna niña , ni 
casi á ninguna persona humana, pues A los 
profesores y á la institutriz que iban á su 
casa los consideraba como de un g é n e r o 
aparte muy aburrido, e x c l a m ó m i r á n d o l a 
embelesada: 
—Ale la comer ía ü besos. -Qué hermoso 
.debo ser tener una amiga! 
Y luego s igu ió mirando y v ió lo que co-
m í a n , y reparó que el Inül-dogy de su casa, 
se alimentaba como un pr ínc ipe , si gó com-
j>araba sus banquetes con ta mezquina ba-
zofia de la pobre gente. Se o/ntró Niní muy 
resuelta en el comedorj b u s c ó y r e b u s c ó por 
los aparadores, y l l e v á n d o s e bombones, ye-
mas y confites destinados á la menagerie 
d o m é s t i c a , v o l v i ó al b a l c ó n y, l lamando á 
l a n iña , le dijo: 
—Estos dulces para t̂  que eres muv bo-
r i t a . ^ 
Y como quiera que sent ía que su t ía la 
l lamaba, se m e t i ó dentro, sin m á s tiempo 
que ol do ver la a l egr ía do la chiquitina'y 
devolverle con sus dos deditos de rosa el 
beso que la golosilla agradecida de la calle 
le tirnba, apoyando toda l a mano en la boca 
y a rellena de confites. 
E l obsequio so repi t ió dos ó tres d í a s no 
m á s , porque se a c a b ó la obra y los a l b a ñ i l e s 
se fueren, sin que volviera á ver Xiní á su 
protegida. Pero á la tierna cr iatura le que-
d ó un escor.cr punzante que fué el principio 
de aquel estado de conciencia rebelde que 
r e b e l ó la primera vez que la llevaron á con-
fesarse. 
Siempre que veía gruñir los perros al de-
T r r a r buenos trozos de carne ó gritar al 
loro y á ia c a t n t ú a delante de les op íparos 
clseqr.i -s do su d u e ñ a y atragantarse con 
las golosinas á todos lo? d e m á s ar i s tocrát i -
cos rrprcsenlantantes dei mundo irracional, 
N in í se quedaba refiexiva y triste; se acor-
dsba de la niña del a lbañ i l , y p o n i é n d o s e l e 
P: corazón apretado como un p u ñ o , excla-
i s i b n para sus adentros: 
—;Pobrecita de mi alma! ¡qué c o m e r á s 
t á ahora! ¡quién te dará bombones y cara-
melos! 
I I 
A ú o y medio después , en una Iic imosa 
tarde de o t o ñ o , paseaba Xin í con su t ía en 
hi rmoso y elegante laudan poi las afuer as 
de Madrid. 
C U E N T O D F N I Ñ O S . 
r. 
L a priinora confes ión do Niní fué intere-
eanto y curiosa. Él padre J u a n , antiguo 
aniigo de la casa, t en ía que hacer grandes 
esfuerzos para contener la l i s a y adoptar 
- aire serio unto aquella cldquitina de ocho 
a ñ o s , hermosa como un cielo, v iva como 
una avispa y con una lengücéá l la suelta y 
decidora (pie producía acentos m á s armo-
niosos que dos docenas de r u i s e ñ o r e s en no-
che de es t ío . 
—Padro J u a n - e m p o z ó la l inda peniten-
te—tengo que acusarme de que soy muy 
mala , mal í s ima; va usted á asustarse de 
tantos pecados, pero todo se lo d iré , todo; 
Bi no se lo cuenta usted á mi tía L u i s a , ¿ ü s -
fOd me promete no dec írse lo á ella ni á n a -
dief , , 
— D i . hi ja . di. que los secretos do l a con-
' fesióu son sagrados. Pero ;,tan lleno tienes 
el saco? ¡ v á l g a m e Dios, y qu ién lo hab ía de 
pensar! Pues á ello, hija niíaf c o n l i é s a t e y 
Verás q u é tranquila y ancha te qued¿is. 
—Pues mire usted, padre, e m p o z a r é por 
el m á s gordo: yo me acuso de «lúe tengo 
unas ganas muy grandes de que so mueran 
todos los bichos'que hay en mi casa, empe-
zando por la cotorra y acabando por W mo-
no, sin perdonar á, los ratones de Indias, 
q u é tienen su casita como unos pr ínc ipes ; 
usted no se puede figurar hasta (pío punto 
los aborrezco de muerte. A todos, á todos 
í e s re torcer ía el pescuezo, sino fuera porque 
t í a L u i s a iba á reventar de un berrinche. 
— E s o verdaderamente no es pecado, pe-
ro e s tá muy feo y revela muy malas incl ina-
ciones en n'na n i ñ a como t ú á quien todo le 
sobra. ¿Qué te han hecho esos pobres aui -
maies. que t a m b i é n son hijos de Dios^ 
- - ¡Av . padre! ya se conoce que no vp. us-
ted'por ¿asá! desdo que mm-ieron mis papas. 
Si usted fuera como antes iba, ios odiar ía 
m á s que yo, porque son malos, son perver-
sos. L a gaiguita PMW es envidiosa como 
. ella sola, el huH-dügg os un s i n v e r g ü e n z a 
que no so meto m á s que con los pobres; el 
gato de Angora es lo m á s suelo y ade-
m á s ol otro día me puso la rauñeea bocha 
una lás t ima; ol mono es un br ibón de siete 
suolas; y todos, todos tienen el diablo en el 
r uorpo,* hasta íos canarios picotean los hue-
vos en los nidos de la pajarera. Y luego, íi-
gHreae usted, padre, allí no hay m á s que el 
- chocolate para ol loro, los bombones para 
el mono, bizcochos y golosinas y demonios 
pai a tanto maldito "avechucho. A l l í no se 
ro nunca la cara de un cristiano: ni una n i -
ña con quien hablar ó jugar y, ¿y hasta que-
rrá usted croci io? en los libritos que mo ini-
oe leer mi t ía no hay m á s que 'historias de-
animales ¡Cómo los detesto! ¡SI me va-j 
l i e n i ! . . ^ 
— ¡ X i ñ a , n iña , ¿qué gomecillo os oso y con 
qué á n i m o s vienes al santo tribunal de l a 
penitencia? 
- Sí. señor , es verdad: r iñnme usted 
cuanro quiera porque soy muy mala. Pero, 
¿no le parece á usted que tanto cuidado, 
tanto regalo y tanto dinero como so gasta 
en esos a l i m a ñ a s , no es tar ían mejor cmploa-
dos en algunos pobrecitos de Dios que an-
dan m u ñ é n d o s e de hambre por las calles? 
- - P e r o , chiquilla, ¿tú has venido á con-
fesarle por tí ó por tu tía? L a s e ñ o r a con-
desa es nn modelo do virtudes y hace dia-
rias obras de caridad; le debes mucho, no 
tienes más padre ni m á s madre que ella en 
el mundo, y ya lo que dices no es contra 
los avechuchos sino contra esa excelente 
s e ñ e r a que te quiere como á una hija. 
Niní rompió á l lorarcon sordo desconsue-
lo, y entre sollo/os y jipidos, hizo constar 
su car iño e n t r a ñ a b l e y ferviente hac ia l a 
noble dama que le serv ía de madre. 
Y d e s p u é s de algunas reliexiones morales 
y palabras car iñosas del buen sacerdote, l a 
n i ñ a se inc l inó á la docilidad, p r o m e t i ó •en-
mendarse y rec ibió plena a b s o l u c i ó n de sus 
terribles culpas. 
Pero al entraren su casa, y cuando ob-
s e r v ó que nadie la miraba, le dio un punta-
p i é á la galguita. es clamando: 
—-Indecente, tú llenos la culpa de que el 
padre me haya ocluido la escandalosa. 
- - Indecen ic , tú tienes la culpa do que el 
padre me haya echado la escandalosa. 
Niní se aburr ía soberanamente. Sus ojos 
s o ñ a d o r e s miraban el cielo azul surcado por 
las golondrinas que se iban, y las envidiaba 
su libertad y la variedad de horizontes que 
r o m p í a n con su vuelo, cuando una v o c e c í t a 
argentina hirió su o ído con esa conmovedo-
ra súp l i ca tan triste y desgarradora en boca 
de un niño: 
- ¡L'na limosnita, por amor de Dios! 
— ¡ J e s ú s m í o ! — e x c l a m o N i n í — ¡ P o b r e 
criatura!— ¡ E s t a es mi amiguita, l a de los 
bombones! 
V c o n t ó á su t ía la interesante historia de 
su conocimiento. 
Paró el cocho. L a p e q u e ñ i t a del arroyo 
estaba siempre hermosa, pero muy dema-
crada. Pobr í s imos harapos c u b r í a n su en-
fermizo cuerpo. Se apoyaba en una muleta, 
y un pie medio lo arasfraba cojeando. 
— ¿ M e conoces?—dijo Niní . 
—No, señor i ta . 
— ¡ I n g r a t a ! — p e n s ó la infantil protectora. 
—¿Y tu p a d r e ? — a ñ a d i ó luego. 
—Se c a y ó de un andamio el a ñ o pasado, 
y mur ió cu el hospital. 
— í N o tienes madref 
—Como si no la tuviese. 
— jKstá enferma? 
—Peor. Se fué con uno. 
— ¿ Y con quién vives? ¿Quién cuida de tí, 
infeliz criatura? 
—Me recog ió una vecina que t a m b i é n 
pide, y á ella le doy lo que recojo, p a r a que 
no me pegue. 
—¡Alma, m í a ! — e x c l a m ó N i n í , arrasados 
los ojos eu lágr imas . — T o m a , toma todo lo 
(pie tengo, y dame las s e ñ a s de tu casa , 
(pie yo iré á verte. ¿Cómo te llamas> 
— E l e n a . 
— ¡ E l e n a , como yo! ¡Dios te bendiga, E l e -
nita! 
Y apuntando en su primoroso tarjetero 
de marül las s e ñ a s que le daba, se d e s p i d i ó , 
a ñ a d i e n d o á la limosna un beso. 
L a vuelta del paseo fué aquella tarde 
tempest uosn. 
L a condesa afeó á su sobrina ¡as g r a v í s i -
mas faltas que había cometido contra todos 
los miramientos sociales. 
— A los pobres—le. dijo—se .les socorre 
desde lejos; pero no se los besa, no se los 
mima, ni se tiene con ellos esas expansiones 
fe í s imas en una señor i ta de buena educa-
c ión . / Q u é sabía ella quién era la ehicuela? 
•No podía ser hija de un ladrón? «No p o d í a 
vivir en un tugurio inmundo? 
L a condesa estaba dispuesta á socorrer l a 
desgracia; prjro pon ía por c o n d i c i ó n que el 
mayordomo de la casa seria el ú n i c o encar-
gado de llevar los socorros, y que no le di-
rían á la pobre d ó n d e estaba el hotel de N i -
ní, para que no abusara de la p r o t e c c i ó n . 
Niní tenia que obligarse á no verla ni ha-
blarla, so pena de incurrir en el desagrado 
de su t ía, y de que la cojira se quedara sin 
percibir l imosnaalgunai 
Niní l loró, supl icó ó hizo e l o c u e n t í s i m a s 
representaciones al poder dictatorial que la 
tiranizaba, e x p o n i é n d o l e l a pena que ten-
dría aquella n i ñ a sola, sin padres, sin fami-
lia y sin sentir el calor de n i n g ú n c o r a z ó n 
que la consolara. 
— S i yo fuera p o b r e , — e x c l a m ó — b e s a r í a l a 
mano que me diera un mendrugo de pan con 
cariño; pero me daría tremenda empachera 
un pavo que me trajera un mayordomo tan 
feo como mister Spinlior. 
Todo fué inúti l . No hubo m á s remedio 
que capitular. 
Sólo así salvaba el que pidiera limosna su 
amiga l a cojita. 
L a condesa c u m p l i ó su promesa de aten-
der á l a protegida. 
E l mayordomo, aunque de nacionalidad 
inglesa, era un suizo en el cumplimiento de 
las órdenes de su señora, y j a m á s Niní pudo 
arrancarlo una sola noticia. 
L l e g ó el invierno con sus heladas, sus cie-
los grises y sus noches tan tristes p a r a el po 
bro. 
L a calma m o n ó t o n a de l a casa de los 
Moñrentes fué interrumpida por una honda 
e m o c i ó n . 
E l mayordomo, al ir ¡i l levar los socorros 
quincenales á l a cojita, h a b í a encontrado l a 
casa abandonada'." 
L a s vecinas no daban r a z ó n de nada. L a 
mujer con quien v iv ía l a pobre, h a b í a teni-
do una reyerta con una hermana suya y un 
hombre de mala traza, llegando hasta el ex-
tremo de pegarse. Por palabras sueltas de. 
aquella mala gente que disputaba, so ente-
raron que hablaban de la n i ñ a y la h a b í a n 
amenazado y castigado. D e s p u é s re inó 
completo silencio, y nada m á s . 
, A l d ía siguiente, cuando se reunieron las 
comadres para discutir si dar ían parto á l a 
autoridad de cuanto h a b í a n escuchado, ob-
servaron que el cuarto donde v i v í a n los de 
la pendencia estaba vac ío . L a mujer y la 
n i ñ a desaparecieron sin dojar el menor ras-
tro por donde pudiera averiguarse su para-
dero. 
Interesada y a la condesa en este inespe-
rado accidente, escribió al gobierno civil 
para que la pol ic ía hiciera cuantos trabajos 
fueran precisos hasta encontrar á la n iña 
desaparecida. 
Al poco tiempo se d ió con la mujer; pero 
és ta declaró que la n iña se le h a b í a escapa-
do á la noche siguiente de irse á vivir ¿i ca -
sa de una hermana. 
Es tuvo presa la mala p é c o r a dos d í a s y. 
l l egó á adquirirse el convencimiento de que 
dec ía verdad. 
Ni las a l egr ías de la Noehcbuena,ni el re-
gio Nacimienio que en el lindo oratorio del 
hotel puso Niní ,ni la perspectiva de las fun-
ciones de teatro por le tarde á que só lo en 
las Pascuas la llevaban, pudieron calmar l a 
honda angustia que a f i l g h v á l á n i ñ a pensan-
do eu aquel angelito con hambre y con frío 
y que qu izás habría muerto en el m á s des-
esperado abandono. 
L a Providencia vo lv ió á ponerla en su c a -
mino. 
Kegresaban de su diario paseo en su so-
berbio carruaje por una de las transversa-
les m á s solitarias del Pac í imo, cuando vie-
ron tendida junto á un g u a r d a c a n t ó n á la 
infortunada muchacha, yerta, e scuá l ida y 
casi moribunda. 
Arrojóse Niní del coche, esta vez seguida 
por la condesa. L a abrazó , la b e s ó , l loró 
sobre ella, y fueron tan fervientes los rue-
gos á su señora t ía . que metieron á la Infor-
tunada en el carruaje. 
E leu i ta estaba sin sentido. 
A l calor conlbrtante de ios abrazos y del 
seno de Nini que la l levaba eu sus rodillas, 
abrió dos ó tres veces desmesuradamente ¡os 
ojos, mirando á todas partes con extravio y 
vo lv ió á caer en un profundo sopor. 
S u r g i ó un nuevo disgusto entre la conde-
sa y su sobrina. E s t a ped ía que l a l levaran 
al hotel hasta que convaleciera, si eaa • a 
que Dios y su santa Madre no se la l!evabrtn 
antes. 
L a condesa se opuso con severidad, h a -
ciende presente que en el hospirr.l doj Suw 
J e s ú s es tar ía on cama do pre ícrenc ia y a d -
mirablemente atendida. No omi t i r ía "gasto 
de ninguna clase; pero no d e b í a tolerar n-
quellos entusiasmos irreflexivos con cual-
quier p e n d ó n de la calle, muy digno de las-
tima y de caridad, pero en modo aícranc d-j 
entrar sin m á s ni imís en la familia de : • 
señores m á s linajudos de G a i k a a . ' D e s p u é s 
que se s a b a r a , se v é d a l o que h a b í a de'ha-
I V 
— ¡ Q u é l á s t i m a que eso cuento no sea u n a 
verdadera historia! Porque les aseguro á 
ustedes que si Nini existiera, yo, refracta-
tario a l matrimonio, habr ía corrido á estas 
horas á sus p i é s , para ofrecerla mis t í tu los , 
mis millones y mi alma, c o m p r o m e t i é n d o l a 
antes que se hiciera mujer, y le diera por 
regalar m u ñ e e a s y bomcones á a l g ú n d a n -
zante almivarado de los que ahora se es-
tilan. 
l isto d e c í a el coronel, vizconde de L i b a r , 
cuando en el gabinete do fumar en el hotel 
de los señores de L ó p e z Bazo nos refirió á 
varios amigos la anterior narrac ión el due-
ño do la casa, una noche que h a b í a abier-
to sus salones con una elegante tombo'a 
dedicada á regalar juguetes de Navidad á 
los n i ñ o s pobres. 
—¿Y quién le dice á usted que todo eso 
no h a y a p a s a d o ? — r e s p o n d i ó L ó p e z Bazo, el 
opulento banquero que tanto influye bov 
en Ja Bolsa .—Vea, pues, amigo vizconde, á 
lo que se- compromete, porque no t e n d r í a 
usted mucho tiempo que esperar. Mi his-
toria tiene doce a ñ o s de techa, y Nini es-




—No es tá mal l a ' broma, y ¡ v a y a s i Ir 
trajo ustea ú propós i to para animarnos á Ir 
rów&o&tlé los aguinaldos b e n é l i t u s l — a ñ a d i ó 
i oí-3 9 do la tertulia. 
! -Pero c o m p l é t e n o s l a historia c ó m o tor-
cerse con ella, nada se perdonaría p a r a que f ro ihán éssis lantasias de badas, c o n t á u d o -
pudiera ser una muchacha honrada ' flloa c o m ó la cojita se puso buena del pie, 
Y asi fué como aquella Nochebuena ocu- j se con un principe ruso y vive e-cbau-
pó la cojita una cama muy limpia y muvde- lJo papaos [1? perlas y z a ü r o s al paso do su 
He aquí lo ocurrido. U n a noche que dor-
mía tranquila, s o ñ a n d o en las caricias del 
padre tan bueno que h a b í a perdido, la des-
p e r t ó una disputa que la vecina que cuidaba 
de ella s o s t e n í a con dos malas personas de 
su familia. 
No oyó todo lo que d e c í a n , pero sí pudo 
comprender que hablaban de que una fami-
lia r ica y poderosa se interesaba por la chi-
ca; que en eso d e b í a haber misterio, y que 
el socorro que daban era poca cosa p a r a el 
in terés que por ella demostraban. E r a pre^ 
ciso esconder al gorgojo y luego dirigirse á 
los personajes que daban la yuita, recla-
m á n d o l e s muchos miles si l a quer ían reco-
brar. L a n iña , venciendo su miedo, sa l tó 
de la cama, se h i n c ó de rodillas delante de 
ellos, p i d i é n d o l e s por amor de Dios que no 
alligieran ni robaran de modo tan inicuo á 
una amiguita que t e n í a y que e r a la ú n i c a 
que le daba de comer. L a contestaron con 
gritos, l a castigaron, y,- por ú l t imo , se la 
llevaron á la fuerza. 
L a pobre criatura d ió en angustiarse, 
pensando que iba servir de instrumento 
para que hicieran d a ñ o á la s e ñ o r i t a guapa 
de los bombones, y re so lv ió evitarlo aun á 
costa de su vida. 
D e s p u é s de estar en acecho r a r i a s horas 
sobre la mejor manera de realizar su p r o p ó -
sito, se e s c a p ó , anduvo errante por los alre-
dedores de Madrid, d u r m i ó como Dios qui-
so, en las cuevas de los desmontes de la 
Moncloa, c o m i ó de limosna unos mendrugos 
de pan, hasta que vino á caer hambrienta y 
yerta de frío en el sitio eu que la e n c o n t r ó 
su hermosa redentora. 
;Lo que g o z ó Niní con la historia! ;Quó 
picarescamente miraba á su t í a con el r a -
billo del ojo, como d i c i é n d o l e al o í r l o s tris-
tes episodios de La fuga: 
— ¿ L o ves? ¿lo ves? ¿Es capaz uno de 
esos animaluchos que quieres tanto, de ha -
cer lo que ha hecho esa santita.' 
Y desde entonces c o n c i b i ó un plan que 
p r e p a r ó con un arte d i p l o m á t i c o que daba 
quince y r a y a á los m á s cousumados maes-
tros en el arte del disimulo y de l a astucia. 
Mudó de casaca en sus t eor ías sobre las 
benevolencias z o o l ó g i c a s de la condesa. 
E m p e z ó á transigir con la galguita, hizo 
como que perdonaba al mono y hasta enta-
bló un armisticio con el loro, llegando a 
darlo sopitas de chocolate, con igual asom-
bro de la t í a que del piropió avechneho tre-
pador. 
Preparado así el terreno, l l e g ó el momen-
to solemne y la t r a n s a c c i ó n m á s costosa. 
L a condesa "había deseado siempre que Xiní 
la diera el dulce nombre de madre; pero la 
chicuela había presentado lena/, resistencia 
pasiva, d i s c u l p á n d o s e con la falta de memo-
ria ó con la costumbre para no acceder á 
aquella a sp i rac ión , m á s bien insinuada que 
pedida. 
L a v í s p e r a de Reyes fuó Nin í á despertar 
á su t ía, y d á n d o l e un beso e n la Irente. lo 
dijo: 
— E s t a noche he tenido un sueño muy 
bonito. V a s á ver. L o s tres Poyes Magos, 
relucientes como el sol j 'coronados do es-
trellas, se pararon al lado de mi cama, y 
sus magestades d e s p u é s de mirarme con 
m ü c b i é i m ó car iño , me l ían mandado tres 
cosas, d i c i ó n d o m c que si no las' cumplo 
ñolaiéntfé no seré feliz en toda mi vida. L a 
primera es que á una t í a muy buena, muy 
buena que tengo y á quien quiero sobre to-
das las cosas del mundo, l a l lame siempre 
mamaita: la segunda es que me arrepienta 
del odio que he tenido siempre á los anima-
l í tos tan monos (pie hay en la casa; y el ter-
cer mandato fué (y aqui la voz se le. puso 
algo temblorosa á la n i ñ a ) , que coja la m á s 
bonita y la m á s biun vestida de mis m u ñ e -
cas y so la lleve do parto de Melohor. G-as-
par y Bal tasar , á una pobre enfermita que 
e s tá sola y triste cu la cama de un hospital 
y no tiene m á s amparo en la t ierra que mi 
s eñora t ía, la condesa de Mouientc . ' . . . ¿ 
• - ¿ Y e r d a d , mamaita do mi a lma, que me 
de jarás l levar la m u ñ e c a á la pobre cojo,? 
L a condesa cog ió con sus d o s manos l a 
cabeza de Nini y b e s á n d o l a apasionada-
menre, e x c l a m ó : 
— ¡ L l é v a l e mi corazón si quieres, porque 
es tuyo; que me lo has robodo, g r a n d í s i m a 
bribona! 
¡Qué a legr ía hubo en l a sala det nospital! 
¡Qué. efecto el de aquella m u ñ e c a con sus 
ojos grandes, nebros y rasgados, siempre 
abiertos, su boquita de pifión y de grana, su 
vestido de cola como una reina en día de 
gala y su fonógrafo dentro que cantaba, co-
mo una n i ñ a del corro, el S a n Serení del 
monley el Mata l ik - l i í e - lUe 
Aquello fué un s u e ñ o de hadas. 
L a enfermita se a s u s t ó a l principio ante 
la soberbia m u ñ e c a que p a r e c í a una perso-
na mayor, y ann d e s p u é s de saber que era 
suya, le t e n í a un respeto temeroso como si 
se tratara de un sor de mundo superior. L a 
colocó á honesta distancia, se la c o m í a con 
los ojos, hasta que por ú l t i m o r o m p i ó á llo-
rar con ese llanto dulce y tierno que desaho-
ga tantas penas del corazón . 
Niní la d ió muchos besos: lo dijo el nom-
bre de la m u ñ e c a ; so l lamaba era 
buena persona, pero necesitaba muc í ia vi-
gilancia para que no hiciese travesuras^ lo 
ced ió toda su autoridad para que le diem 
algunos azotes si c o m e t í a faltas de buena 
crianza. 
L a e n s e ñ ó c ó m o , m o v i é n d o l e los resortes, 
se pon ía de rodillas y le e n c a r g ó que cuan-
do se quedara ya con ella, le e n s e ñ a r a por 
las noches á rez^r sus oraciones notes de 
acostarla. 
Así charlaron las dos mucho tiempo, 
r iéndose y llorando. Y aquel a ñ o segura-
meuie los reyes magos no hicieron e i í M a -
drid n ingún regalo á los n i ñ o s que diera 
t a m a dicha en la tierra y tanta a l e g r í a á los 
áiiee'.es del cielo. 
— ¡ H o l a ! ¡hola! ¡ Y a y a un entusiasmo por 
la cojita!—dijo el vizconde.—Yo, sin embar-
go, respetando ese noble arranque, declaro 
que m á s me interesa Nini, y sostengo mi 
atrevido pensamiento aun á prueba de c a -
labazas, si todo eso no fuera cuento. 
*—¿Pero lo dudan us tedes?—repl i có el ban-
quero.—Pues vengan conmigo y verán el 
san&a sancloruin de mi casa y devine qui 
ponrrú. 
. L o seguimos, y entramos en un p e q u e ñ o 
y l ind í s imo oratorio, adornado con e s p l é n -
dido lujo y arto exquisito: en el testero de 
la derecha, sobre un tapiz de los Gobelinos, 
p e n d í a una muleta, y al pie de un hermo-
s í s imo N i ñ o J e s ú s , que s o u r e í a desde su 
trono de oro, en el centro del altar, h a b í a 
hincada de rodillas una m u ñ e c a muy gran-
de, que d e b í a haber sido muy guapa y r i -
ca, por m á s que el tiempo y el uso h a b í a n 
dejado blancuzco el rostro y chafado horri-
blemente el terciopelo del traje. 
— ¡ E s a m u ñ e c a — e x c l a m ó con los ojos h ú -
medos el d u e ñ o de la casa—es l a santa pa-
trona de mi familia! 
—^-De manera que...? 
— S i , amigos míos; mi mujer, que un d ía 
p id ió limosna en el arroyo, h a sido tan r i c a 
de c o r a z ó n y de virtud, que h a podido h a -
cerme millonario de felicidad, como lo soy, 
y todo se lo debemos á im áuge l de 
Dios. 
D e s p u é s de unos momentos de silencio y 
de e m o c i ó n , todos estrechamos con respeto 
y car iño la mano de aquel hombre generoso 
y sencillo que t e n í a el b l a s ó n m á s noble de 
los pechos bien nacidos: el agradecimien. 
to. 
E l vizconde, antes de marcharse , d i ó un 
abrazo al banquero, y entro burlas y veras 
le dijo al o ído: 
- -¿Cuándo me presenta usted? Me urge; 
no me vayan á quitar la novia. 
Hace pocos d í a s estuve á ver el irousscau 
de la condesita de Mourento, q u é y a h a b í a 
heredado el t í tu lo y la ibriuna de.su t ía 
L u i s a , muerta dos años h a , y entro los rega-
los de pedrer ía , r iqu í s imas joyas y precio-
sidades del arte y de la ind|istiiaj l lamaba 
la a t e n c i ó n el obsequio del novio, que no 
ora otro que el opulento vizconde de L i b a r ; 
coronel do húsares . 
E r a una m u ñ e c a maravil losa con aderezo 
de perlas y una corona de brillantes. 
—¿Y ol mono, y el bullrdogff y toda la me-
nagerie de la condesa, que santa gloria ha-i 
y:i le p r e g u n t é á la novia, d e s p u é s de fol l -
citarlc por su próx imo enlace. 
— A todos los conservo-ano c o n t e s t ó con 
picaresca sonrisa,—todos siguen en casa, 
pero disecados. 
A . M E L L A D O . 
¡ C o n c u á n t a r a z ó n loa q u e h a b í a n 
v i s t o on E u r o p a a l s e ñ o r d o n P a b l o 
M e r o l e s , h a b l a b a n c o n e n t u s i a s m o de 
s u t a l e n t o a r t í s t i c o ! T o d o s e s p e r a b a n 
o í r u n b u e n c a n t a u t e , p e r o a n t e l a i ca -
l i d a d se l i a v i s to q u e l a l a m a se q u e d ó 
c o r t a , p e r o m u y c o r t a . E l Reñor M e -
l ó l o s v a l e m á s de lo q u e so d e c í a . 
V e r d a d os q u e a p e n a s se le oyen los 
p r i m e r o s c o m p a s e s , c u a n d o se n o t a , no 
q u e e s t é a l ó n ico, como a l g u n o s h a n 
q u e r i d o d e c i r , s ino q u e s u g a r g a n t a 
p a d e c e , y , por oons igu iento , s e le h a c e 
e n c i e r t o s p u n t o s e l e v a d o s m u y d i f í c i l 
s u e m i s i ó n , por lo q u e p r o c u r a s a l v a r 
los o b s t á c u l o s q u e so le p r e s e n t a n . 
F u e r a de oso, todo os m é r i t o . 
S u v o z , en todo e l r e g i s t r o g r a v e y 
c e n t r a l , es p a s t o s a y s i m p á t i c a , y de 
fác i l y c o r r e c t a e m i s i ó n ; i 'rasea c i e g a n - _ 
toincnte , y c a n t a c o n g r a n i n t e l i g e n c i a , j 
s u m o g u s t o y e x q u i s i t a q ü n a c i ó u . E s I 
u n n o t a b l e c a n l a n l e . Y como netor 
n a d a h a y q u e t a c h a r l e . L l e n a l a es-
c e n a y nos h a p r e s e n t a d o u n Mcfi^fúfe-
les lo m á s n a t u r a l y p e r l b c t o q u e p u e d a 
d a r s e . S u e s l i ó l a J)Áó dtilÍ'ot¿ la c a n t ó 
c o n un b r í o y v a l e n t í a d i g n o s d e l nu-
tr ido a p l a u s o que r e c i b i ó . Y a s u p o n g o 
é l p a r t i d o quo h a b r á s a c a d o á s u Seré-
nata, p e r o no me f u é p o s i b l e o í r s e l a . 
D e la s e ñ o r a F o r i s lo l in ico q u e pue-
do d e c i r os q u e e l Fauxío es l a ó p e r a 
quo inojor c u a d r a á s u s b r i l l a n t e s c u a -
l i d a d e s , y l a que c a n t a c o n m a y o r sen-
t i m i e n t o . E n el a r i a de l a s Joyas y el 
d ú o con ol tenor, e s t u v o a d m i r a b l e . 
E l s e ñ o r E o u r a d i jo m u y b i e n s u ro-
m a n z a , poro m u y b ien . 
Y e n c u a n t o a l S r . V o n í n r a , íi ese 
a r t i s t a so lo p u e d e n a n t i c i p a r los a p l a u -
sos m u c h o an te s do o í r l o . A n o c h e es-
t a b a de voz c u a l n u n c a , y c a n t ó s u 
r o m a n z a como un á ú g e l l 
L a o r q u e s t a y los coros m u y b i e n . 
L a c o n c u r r o n c i a e s c o g i d a , i n m e n s a y 
m u y s a t i s f e c h a . 
¡ Y que esos a r t i s t a s , y . e s c Fausto 
se o i g a n c ó m o d a m e n t e s e n t a d o p o r 
c u a r e n t a c e n t a v o s c a d a acto! ¡ Q u é 
c o s a s ton r a r a s se v e n h o y d í a ! 
SEIÍAFÍN RAMÍREZ. 
oente en "la sala de p r e f e i e n c í a del ü u ^ u t a l 
del N iño J e s ú s . 
m 
Niní triunfaba en toda la br ea. L a bislo-
ria de la d e s e s p e r a c i ó n d é l a coji:a ora un 
poema de a l 
ba.in c o s t ó 
arrancar el secreto 
ro sus car iños , 
i 11 o iodo, en 
cor. su adorable amig í 
tallo todo. 
adorable ami^a. 
— N o n a y que exagerar—repuso el b a u -
10,—pero por ahí v a la cosa. L a n i ñ a 
pobre v ix ió é n casa de l a condesa de Mou-
fetotéj álll se e d u c ó , revelando cada a ¡a 
nuevos ;e?- ios de inteligencia y de bondad; 
L I B R O S Y PERTÓDICOS.—Don Luis 
Art iaga , Agente de la Biblioteca I lus-
trada de Barcelona, ha obsequiado á 
los suscriptores de L a I lus trac ión A r -
tística y E l Salón de la Moda, con un 
volumen de '124 p á g i n a s , perfectamente 
impreso y empastado, de la interesan-
te novela L a Frinccsifa de los Bresnos, 
i lustrada con multitud de grabados 
sobre acero. L a obra, que fué escrita 
en a l e m á n por E u g e n i a Marlitt , lia 
sido traducida al castellano con esme-
ro y pulcritud. Agradecemos el ejem-
plat con que se nos favorece. 
— E l número 11 de F l Hogar ostenta 
en la plana de honor un ar t í s t i co fo-
tograbado que representa á don J o s é 
G a r c í a Sevi l la , jefe del Presidio, en su 
mesa de despacbo; m á s adelante i n -
serta los retratos de nuestros aprecia-
bles amigos particulares don Maximi-
no F e r n á n d e z y don A n g e l Garc ía , 
este ú l t i m o socio de L a Ojiera y en 
camino para Canarias; varias y esce-
nas de la guerra, él retrato de la gra-
ciosa señor i ta Isabel Zugasti; un d i -
bujo sobre los sucesos de A b i s i u i a é 
Ital ia; noticias del "mundo elegante" 
por Fontanil ls , y otros atractivos. 
A Antonio no hay oue esperar—que 
l a crisis lo emocione;—y tanto estima 
su Rogar,—que lo adorna y lo compone 
j —de nn modo particular. 
I CONTRA LA HIGIENE.-—Dice así una 
carta que acaba de llegar á nuestras 
I manos: 
I Señor Gacetilero del D I A R I O D E LA. 
| MARINA. 
j L o s vecinos de l a calle de l a E s t r e l l a , 
' tramo comprendido entre Lea l tad y 
Campanario, es tán expuestos á sufrir 
pós i tos do agua que no e s t á n cons-
truidos como lo disponen las Ordenan-
zas Municipales de cons trucc ión; hue-
cos de las casas situadas en las calles 
de Lealtad;entre Re ina y Estre l la . 
Por lo tanto, los citados vecinos rue-
gan al señor A l c a l d e .Municipal, d i s -
ponga lo conducente para evitar los 
perjuicios q u e pueda producirles ese 
estado anómalo y contrario á la ley. 
Urge el remedio, s eñor Alcalde. 
L e damos las gracias, K e ñ o r Gacet i -
llero, por la publ icac ión de la presente, 
y quedamos á sus ó r d e n e s . — Varias » o-
cinos. 
C E R E B R O S VACÍOS.—Buena estoca 
da: 
_ X 0 s e — d e c í a un necio—como nay 
quien desde pasar temporadas en el 
campo para admirar la naturaleza. E n 
cuanto á mí, puedo a.segurai que no 
entra eso en mi cerebro. 
A lo que c o n t e s t ó uno: 
— ¡ Y a lo creo! L a Naturaleza, se-
g ú n ios antiguos, siempre tuvo horror 
al vac ío . 
ESPECTACULOS 
T E A T R O DE P A Y R K T . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Comr. L . í íoncoroni . 
L a obra Un D r a m a Nuevo.—A las 8. 
ÁLBISU.—Compañía de Opera Po-
pular. No hay func ión . 
TEATRO DE IRI.JOA.—Nueva Compa-
ñ ía do Bulos. D i redor Miguel Salas. 
Éténétícío de Inocencio N í m e z : Me/isló-
féles y L a Condesa del C a m a r ó n . — A l a s 
8. 
P Á o R Á M A DE S O L E K . — B C I úaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas do. la 
G u e r r a . — A las ocho. 
General 
T A P O R I - S - C O I I U E O S FUA.SCKSKS. 
B a j o contrato postal con e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
P a r a Vemcniz d i í c e l o . 
Saldrá para dicho puerlü aobro el tila 5 «le M ivo 
el vapor francéa 
S A I N T - G E R M A Í N 
c á p i t á n V I L L K A ü MOR AS . 
Ailmilc carga : i líele y pasajeros. 
Tárifaa inuy rfcclííüiíias con i'o'ttocimtenfoa ilirec ;a 
para loii is las oimlaiif.s iniportantfis <!c Fnucia. 
Los íeñoros cuiploailos y' militaras ohicmlrin ^ UM-
iles ve.«l:ijas cu viajar por esta linea. 
Los vapores «!« esla Co.niiañía signei! ilUiiiIb A los 
señores pasajeros el esuierallo trato que lii-uen acro-
diíudo. 
De más iiormcnores impoi;.Ii án suá cótiáigUkíátíóa 
Bridat Mout'Uos y CoinpJ) AuiHrgura ininiero ó 
3áÍJ7 l()d 21 !).» 24 
P O C O 
É l C r e d o . 
Creo MI Dios, I'ailro onmipotetit©. 
< roador del cielo y Iti tierra, 
que asialloiitH en lo iiivisihle 
corno cu Jo visible alienta. 
Creo en mi Señor Jesucristo, 
«n único BUtf, obra excelsa 
que antea de todos ios si-jloá 
broló de su propia esencia. 
Dios de moa, lu/. inliniia, 
germen de toda lumbrera, 
verdadero Dioa nacido 
del Dios que todo lo llena: 
conaustancial á su Padre 
y de igna) naturaleza. 
Pué{ no hecho, si engendrado 
por la volunta imnonsa 
de uqxicl Ser de quien proceden 
Cuantos cosas Ajeron hechas. 
151 ato Ayucl que procur índj 
nuestra salvación étentai 
bajó á la tierra del cielo; 
y por la suntu iniiuencia 
«leí JLspiritÜ Dicino 
"lúe inunda de luz la esfera, 
encarnado cii las enfraüas 
do una escogida doncella. 
Fué hombre en oi puro seno 
de Murta, Madre nuestra— 
por salvarnos del pecado 
dió la sangre de sus venas; 
bajo el poder tic Pilatos 
sul'rio dolores sin cuenta: 
bohió el cáliz de la angustia 
clavado en la cruz; v cnel l* 
redimió todas las cu'lpas 
de la humanidad cutera. 
Fué muerto, fué sepu!ludo, 
mas del sepulcro de piedra 
sacudió al tercero dia 
la pcaaaiim'dfe cruenta. 
Resucitó: subió al cielo 
lleno de luz y belleza: 
los ángeles ü: llevaron 
-obre sus alas de üeda; 
abrieron les scralines 
del alto empii eu las puertas, 
y el Padre Kieriio en su Irouo 
le scnió á 1;. aiúiía diestra.--
X alli está: desde eso asienta 
tomara un dia a la tierra; 
y vendrá armado ese dia 
de la justicia suprema 
ft pesar en la balanza 
las obras malas y buenas; 
á dar castigo al culpable, 
prcjnio al .¿uc su ley observa.— 
—Creo en él: creo cu Dios Pudrf 
que <•;, ,•.] ffijt, so roerca; 
«•n Q] Jlxijiriln Snulo, 
i'oz de los aanloa- profelas. 
Creo en los dogmas divinos 
de nuesiia waJra la Iglesia; 
pues siendo inralihie. sola, 
única, inmutable, ctenia, 
al nacer nos da esperanza, 
•ios da al vivir fortaleza, 
nos da alivio en los dolores 
y al morir nos Hora y reza. 
Mm cüa. símbolo sanio 
que á Dios vivo repreaenta, 
espero al ün que mi ñame, 
purgada «le su irnpurcza. 
loriiará unidr. á mis huesos 
á recobrar la existencia, 
cuando el .icenfo potente 
de :):i)s, li-.inaiido en la estera, 
«•os ¡l unc á gozar su gloria 
6teiiiaínentc.~Asi sea. . 
A utomo líuvlado. 
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1\ KSTUKLLA DK OliO.—Compostela •10, en-j t r e Obispo y Obrnpía. — Vendemos .sillerías á $25, 
aparadores a 13, escaparates á 15. lavabos á IÜ, pei-
nadores á 20. cnuins á 10 Relojes v «rendas de oro 
r brillaníesii $ 10. lo, 2U. 30, 4u y 56? 
31 tíO dl-23 34-23 _ 
M u e b l e s baratos. C o m p o s t e l a 1 2 4 
cutre Jesús Maria y Merced. —Camas, juegos de sala 
comedor, sillería áuéllii, sillas de mesa y de colegio, 
lámparas, colchonetas, carpetas y hulet.es. todo'de 
relance. La Fama.—Se hacen composiciones. 
3007 8d l6 8a-16 
Ohrapia u. 14, esmima á Mercaderes.—A precio módico «c alquilau cu esla mapnfuca casa, una 
liabitactóu con balcón á la calle, piso de mosaico y 
cielo raso y una accesoria propia para escritorios ó 
estábíecimieutQs. 320!) 4a-23 4(1-23 
SIS A L Q m i L A j t f " 
los cómodos y ventilados altos de la calzada del 
Monte n. 27, frente al parque de Colón, tienda de 
ropa La Paloma, 3211 3.1-23 3a-23 
E n l a l o m a de l V e d a d o 
Se alquila una magniñen casa nueva muy barata, 
por ausentarse su dueño, amueblada ó sin muebles, 
luz eléctrica, baño, acua abumlaule. jardín y arbo-
leda, luformaráu O-lieüry 96, librería. 
C 152 8a-23 
t i t i n. a y ¿ <ts, 
nonnes ION VI.VO. 
Towíeso nn pollo bion ochado, y dcspuóa: 
de limpio sn rchoou á fiiogo activo en u n a 
caí .a-ola con aceito, en lo gen oral con un 
poco de lomera partida en lonjas delgadas; 
óchese lo d e s p u é s vino, y cuando el ¡tve e s t é 
en s a z ó n , se aparta, y s é pasa por nn tamiz 
la salsa, cchéudo la nn poco do. rácu la d i -
sncJta en njanieca do vaca. 
l 'AVA RN ASADOK. 
Qnilenscle las tripits, se limpia y c o m p o -
ne, c ú b r a s e oon una capa de pellas de toc i -
no, si es tá muy gorda y en caso contrario 
n i échese con tiritas do tocino bien sazonado 
y cúbrase con un papo! engrasado quo so 
quita cmindo ósté medio cocida, para qno 
lome buen color: s í rvase regada de caldo. 
l 'AVO KlCI.l.E.XO. 
l l á g a l e nn picado de carne y j a m ó n , saT, 
pimienta y nn par do lino vos con pereí?il y 
ajos, ponióndoso l a m b i é n orejones ó c i ñ i ó -
las pasas: se fríe con manteca y se reilernt 
con olla cJ pavo, a s á n d o l o d e s p u é s . 
1Í K RUI CÜé KS TO KA DAS. 
D e s p u é s de limpias se sobreasan eu l a » 
parrillas y se acomodan en una cazuela con 
peregil y pimienta, sal, aceite crudo, hojas 
de IHUIOI, unas ruedas de l imón ó naranja^ 
ajos y agua ó vino que la cubra. Cuando c a -
tan cocidas se apartan y sirven. 
C h a r a d a , 
¿ D o n d e J i l a s prima terceréí 
J u n t o á la o r i l l a de l m a r ; 
6 i n t e n t a coger dos prima. 
con el cuarta (¡uinta. B l a s , 
de u n a boieIJa d e v i d r i o , 
porque á é l n a d a se le d a 
y s i n t i jarse en q u e o frece 
iodo muy o r i g i n a l . 
B i l ó n g u i f o 
C a a d r a r l o . 





hombre do l i en que Ja ¿.dora. 
S E C O M P R A N L I B R O S 
bueno? y baratos, suscripción A lectura á domicilio, 
cahílogosgratis. Neplum» 124, librerfaj 
C I32 . . 8a-IÍ: 
DE. MAiTUEL DELFIN. 
Medico de niños. 
Ccnsaltae de once á ana. Monte n. 18 (altosl. 
1<3"0 T I E J I S T E ! I G r U A J . - . 
Para la curación rápida d© 
causa proviene de unas letrinas y de-
- Y -
A l i v i a la ios m á s aflic-
i i va, palia la i n l l a m a c i ó n 
d é l a nipmbrana, desprende 
la flema y produce nn s u e ñ o 
reparador. P a r a la c u r a 
del Garroti l lo , T o s F e r i n a , 
y todas las afecciones pul . 
monale.- * cftia» soo tan 
propensos IOM lúvei i*» . no 
hay otro c«meüU> más 
eficaz que 
E ! Pectoral ds Cereza dei Dr. Ayer. 
P R J M E R PREIYÍIO E N L A S 
CxposIcioDcs Universales de B a r c d o a , 
y Cíiicago. 
^ p a r ^ i o P«r el Dr. j , C Ayer c 
l-'-wcll, lUnsa-.-E. ü . A . ' 
C l S S - f e ^ P f a r ' H a -.ontra inuta-
Sustituir los signos por letras, do modfi 
que resulte en onda l inea vertical ú h o i i » 
zontal de la izquierda, lu siguiente; 
1 Perro cé lebre . 
2 lu í in i í i vo de verbo. 
3 Para el descanso. 
4 Uac.o el cj istiano. 
Anaff i ' an ia , 
( E e m i b i d o por ÍTÚ orées?) 
F o r m a r con e s tas l e t r a s o í n o m b r e y 
a p e l l i d o s de l t e d a c l o r p o l í t i c o (le l i -
no ele los d i a r i o s h a b a n e r o s . 
S O L U C I O N E S . 
A la Gl iá jada anterior: C e r r e r a . 
A l Jorogl i í ico anterior; ¡O t é m p o r a , ó mo-
res! 
A l Terceto de s í l a b a s : 
L E D E 
D E S I ' 
"Ú A T 



































Anagrama anterior: Mar ía L u i s a S i * 
H a n remitido soluciones; 
O. lx.; Ciri lo E . ; E l viejo, T . V. O. 
